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Pero se paciente, no pretendiendo que todo te llegue  
De inmediato. 
Haz tiempo para todo, y todo lo que es tuyo, vendrá a tus 
manos 
En el momento oportuno. 
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Resumen 
 La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación existente 
entre las estrategias motivacionales del docente y la convivencia escolar, desde la 
perspectiva de la gerencia en el aula. En tal sentido se asumió a la escuela como 
subsistema abierto que cumple una función social en la cual participan múltiples actores en 
continua interacción, que generan demandas y expectativas en relación con el acontecer 
educativo. En ésta se refleja el propósito de este estudio al proponer una estrategia en la 
“Escuela Analizada”, que propicie la participación y el diálogo para legitimar normas 
sustentadas en valores que conduzcan a una convivencia escolar armoniosa. Dado que en  
la  organización se  aprecia una limitada interrelación entre docentes y alumnos en la cual 
se desconoce cómo trabajar valores e implementar normas que mejoren la participación, se 
genera un   proceso educativo de mediana calidad. La investigación se fundamenta en 
teorías que se vinculan con la convivencia escolar, en la que se toma en cuenta, entre otros 
temas, el diálogo, los valores así como la Constitución y Leyes que sustentan la educación. 
El estudio se enmarca en una investigación descriptiva - correlacional, en la que se hace 
uso de la técnica de la encuesta y su respectivo instrumento: el cuestionario de preguntas. 
Los resultados permiten concluir que se aprecia la necesidad de buscar herramientas para 
mejorar comportamientos en los alumnos. Es por ello, que se toma como recomendación 
promover la capacitación docente en el uso de estrategias de motivacionales y de 
participación en el aula para mejorar la convivencia en la institución y el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Palabras clave: Es t r a t eg i as  mot ivac ion a les  convivencia escolar, diálogo, 
participación, organización, interacción. 
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Abstract 
 The present research aimed to determine the relationship between teacher 
motivational strategies and school coexistence, from the management perspective in the 
classroom. In this sense the school was assumed as an open subsystem that fulfills a social 
function in which multiple actors participate in continuous interaction, generating demands 
and expectations in relation to educational events. It reflects the purpose of this study when 
proposing a strategy in the "Analyzed School", which encourages participation and 
dialogue to legitimize norms based on values that lead to a harmonious school life. Given 
that the organization shows a limited interrelation between teachers and students in which 
it is unknown how to work values and implement norms that improve participation, an 
educational process of medium quality is generated. The research is based on theories that 
are linked to the school life, which takes into account, among other issues, dialogue, values 
as well as the Constitution and Laws that support education. The study is part of a 
descriptive - correlational research, in which the technique of the survey and its respective 
instrument are used: the questionnaire of questions. The results allow to conclude that the 
need to search for tools to improve student behavior is appreciated. This is why it is 
recommended to promote teacher training in the use of motivational strategies and 
participation in the classroom to improve coexistence in the institution and the teaching 
and learning process. 
 
Key words: Motivational strategies school coexistence, dialogue, participation, 
organization, interaction. 
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Introducción 
 La institución educativa es considerada como un sistema social, en ella están 
presentes diversas situaciones que generan cambios en los cuales se realizan procesos de 
socialización y de formación pedagógica encaminados hacia una escuela de calidad 
comprometida con el mejoramiento  de  los  niveles  de  aprendizaje  y  el  cultivo  
constante  de aprender a interactuar, compartir con otros y prepararse para saber convivir 
en sociedad. Lo que representa que la escuela debe asumir actitudes reflexivas y críticas 
para ir en la búsqueda constante de propuestas que reten y asuman el quehacer diario 
en la institución, sobre la base de un propósito común en el cual prive la conformación de 
un equipo altamente capacitado que contribuya a construir una educación de excelencia 
en el marco de una buena convivencia escolar. 
 El presente trabajo investigativo expone estrategias motivacionales que permiten 
despertar el interés de los estudiantes en el aprendizaje y, por ende, en la mejora de la 
convivencia escolar, desde la perspectiva de la gerencia en el aula. Por lo tanto se puede 
apreciar la importancia que tiene motivar al alumno, ya que no solo se requiere impartir 
conocimientos generales para acoplar a los jóvenes y mantener el interés en sus diferentes 
edades, sino también de impartir la enseñanza de acuerdo a las necesidades reales de cada 
estudiante. Con la aplicación de estrategias motivacionales tales como: el aprendizaje 
cooperativo, el enfoque comunicativo y las inteligencias múltiples que están enfocadas en 
un aprendizaje en parejas-grupos, favoreciendo una relación de amistad, aceptación y 
cooperación entre ellos, lo cual garantiza mejores niveles de convivencia escolar. 
 La escuela, en su nueva concepción curricular de lograr una educación efectiva y 
de calidad, se convierte en el centro de atención del Estado, al ser considerada unidad 
básica y fundamental del sistema educativo, por ello, el Estado genera en ella acciones de 
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interdependencia e interacción entre el conjunto de personas que participan y promueven 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 Así, la escuela como factor clave en el mejoramiento de la calidad de la educación, 
requiere de un clima de convivencia en donde se promueva y sostenga la participación y la 
cooperación por parte de directivos, docentes, alumnos, padres, representantes, 
administrativos, obreros y comunidad educativa en general. 
 Cabe señalar, que producto de este estudio se deja a la Institución un número 
determinado de recomendaciones que conduce a una propuesta de estrategia para el 
mejoramiento de la convivencia escolar en la institución entre las que se puede destacar: 
a) la capacitación y actualización de los docentes en el uso de estrategias y recursos de 
participación en el aula y en la escuela, para trabajar conjuntamente con los alumnos 
valores y normas que tengan significado para ellos; b) hacer uso del diálogo ante diversas 
interferencias por parte de los alumnos y de los propios docentes; c) proveer al personal 
docente de suficiente información, materiales que favorezcan su participación en 
situaciones conflictivas; d) promover dinámicas de grupo entre  los  alumnos que  
contribuyan a  internalizar valores y  fortalecer su autoestima;  e)  promover  entre  los  
alumnos,  los  jueces  de  paz,  para establecer lineamientos de justicia. 
 Por otra parte, la investigación en su organización se estructuró en un resumen, 
una introducción, y en el desarrollo de cinco (5) capítulos que a continuación se detallan: 
 El Capítulo I, titulado Planteamiento del Problema. En este acápite se plantea el 
problema, se formula los objetivos y se justifica la investigación. 
 El Capítulo II, titulado. Marco Teórico: Se han incluido algunos antecedentes 
relacionados con la investigación, resaltando la necesidad de revalorizarlos y 
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redimensionarlos. Se ha desarrollado las bases teóricas sobre las estrategias 
motivacionales y la convivencia escolar.  
 El Capítulo III Comprende el sistema de hipótesis, las definiciones básicas de la 
variable y su Operacionalización pertinente. 
 En el Capítulo IV, Marco Metodológico. Se describió el diseño de la investigación. 
También se procedió a definir población y muestra siendo esta no probabilística, 
intencionada y representativa para la consecución de los objetivos. El instrumento de 
recolección de datos fue una encuesta. 
 El Capítulo V Se mostró el análisis de la información obtenida, tras la aplicación 
del instrumento de medición, con su respectiva tabulación, cuadros y gráficos. Además de 
la discusión de los resultados. Finalmente, se ordenaron alfabéticamente todas las fuentes 
documentales citadas en el presente trabajo, este apartado se tituló Lista de Referencias 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema: 
 La escuela, como sistema de organización social abierto, se caracteriza por estar 
influenciada por el factor humano, el cual interactúa con el ambiente y con otros sistemas 
presentes en el ámbito de la comunidad escolar y la comunidad extraescolar. Para entender 
la organización escolar como sistema abierto, también está implícita la acción de alcanzar 
objetivos, de planificar, organizar con claridad, orden, disposición y coherencia, todo 
aquello que beneficie el proceso de enseñanza y aprendizaje; abarcando más allá del 
ámbito de la escuela e incorporando a la comunidad. 
 Al respecto, García (2007) quien considera a la institución educativa, un lugar 
privilegiado que tiene una historia y características propias, en el cual se realizan con los 
estudiantes procesos de socialización, de enseñanza y aprendizaje; ella a través de la 
práctica continua, se da en el estudiantado, la adquisición y promoción de valores y 
conocimientos, que le permiten comprender y saber cómo convivir con otras personas, 
mejorar sus habilidades sociales y su preparación académica. 
 Es evidente, que la organización escolar es flexible, y cambiante, los docentes y 
directivos juegan un rol protagónico al estar conscientes de esta realidad, en el cual tienen 
que asumir un papel dinamizante y comprender que la escuela como ambiente abierto está 
para favorecer la participación de todos con claras reglas o límites en su accionar,  en 
tanto, prive el diálogo, el desarrollo de sentimientos de pertenencia institucional, y de 
convivencia escolar,  que profundice el principio de democracia. No cabe duda, que en el 
entorno del ambiente escolar, la participación debe favorecer la relación cooperativa de 
esfuerzos para el bien común; basada en el respeto por la propia libertad con 
responsabilidad y por la libertad de los otros, es decir, educación para la convivencia. 
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Entre tanto, García (2007) comenta que la convivencia escolar es aprender a comunicarse 
y compartir con los demás, supone un alto grado de apertura, en el cual prive la 
participación real, la revisión y reajustes de normas sustentadas en valores; establecidas 
por el consenso participativo, cooperativo y reflexivo de estudiantes, docentes, directivos, 
padres y representantes. Asimismo, Garrell (2005) en cuanto a la convivencia escolar 
explica que el docente en su rol de mediador y generador de un clima favorable en la 
escuela debe buscar diferentes alternativas que ayuden a cambiar ideas y comportamientos 
en los niños para poder convivir en armonía. Para ello sugiere la aplicación de la 
educación en valores dentro de la institución, de tal manera que se promueva el diálogo, la 
participación, la crítica y la discusión. 
 Hasta hace poco tiempo existía la creencia generalizada de que la motivación 
provenía de una figura de liderazgo que ejercía su influencia sobre las demás y que a 
través de ese liderazgo fuera capaz de modificar ese comportamiento.  
Según Dornyei (2005):  
La motivación es un concepto abstracto, un concepto hipotético que existe 
para poder explicar la razón por la cual la gente se comporta y piensa de la 
forma que lo hace…La motivación está relacionada con uno de los aspectos 
más básicos de la mente humana y ésta tiene un rol determinante en el éxito 
o fracaso en cualquier situación de aprendizaje (pg.79)  
 
Hoy en día se considera que el proceso de la motivación es desarrollado por todo 
un conjunto de actores de un determinado proceso; y que la función del líder o motivador 
es ayudar a que cada individuo alinee sus propios objetivos con los objetivos comunes del 
grupo, es decir, la motivación no consiste en imponer una voluntad sobre otra, sino en 
convencer a todas las voluntades para lograr un objetivo común. 
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Los educadores tenemos la suerte de trabajar con seres humanos, ellos llegan con 
un cúmulo de sentimientos, conocimientos, experiencias y personalidad que deben ser 
respetados y debemos darnos cuenta de la gran responsabilidad que esto implica. Es decir, 
debemos saber que todo lo que hacemos y decimos tiene una repercusión en nuestros 
alumnos, ya sea esta positiva o negativamente. Nuestro trato a ellos influirá en su 
motivación directamente. 
Esto se logra, con una relación cordial, de respeto, pero siempre recordando que el 
docente es un instrumento para el aprendizaje de los estudiantes, no es la última palabra, ni 
tampoco posee un absoluto conocimiento en el mundo. Ser amigos de nuestros alumnos es 
básico, es necesario ponerse a su mismo nivel. Esto les inspira confianza, seguridad en sí 
mismos y esto nos lleva a tener ambientes motivados. 
Surge entonces la importancia de generar una educación cuyo proceso de formación este 
basado en avalores. Reymon, T. (2014) considera a la formación en valores "Como medio 
que conduce a un aprendizaje que propicie la formación..., humanística y ético -moral de 
un ser humano cónsono con los cambios sociales y culturales que se suscitan en el mundo 
de hoy" (p.16).   
 Es así, que una educación en valores, en el contexto escuela, tiene una razón de ser 
más profunda, ir hacia la solidaridad social, orientar en el proceso educativo del alumno la 
práctica del amor, de la responsabilidad, de la solidaridad, de la participación, del respeto, 
de la justicia, de la autonomía, como parte de los criterios éticos universales; los cuales se 
constituyen en referentes para sus actitudes y conductas. También es cierto que la 
educación en valores debe crear un ambiente en la escuela donde los valores que se 
proclaman se vivan. Si se habla de democracia por ejemplo, que se viva la participación, 
para que entre todos generen el ambiente apropiado con normas claras, precisas y 
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pertinentes a la organización.  A todo esto lo conocemos con el nombre de convivencia 
escolar. 
 Si asumimos que la norma es una forma de libertad, de justicia, entonces estaremos 
aperturando un espacio importantísimo para la convivencia escolar eficaz. Gómez (2006) 
define las normas de comportamiento como "las expectativas compartidas acerca de cómo 
es preciso reaccionar en una situación en la que hay que decidir por mayoría o por 
unanimidad" (p.208).  
 Sin embargo podemos observar que todos estos lineamientos teóricos no siempre se 
cumplen en las instituciones educativas, por ejemplo en la Institucion Educativa Privada 
Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho, ya que se 
evidencia, la existencia de ciertas situaciones que interfieren con la convivencia escolar en 
el aula  y por consiguiente en la institución que interfieren con el buen funcionamiento de 
la misma, problemas como agresiones que pueden ser físicas (golpes), verbales (insultos), 
contra las pertenencias (hurtos) o simplemente de exclusión del grupo que al producirse 
con carácter continuado generan sufrimiento e incertidumbre en el aula además de otros 
problemas que alteran el ritmo normal de la vida escolar, es decir, problemas de 
convivencia entre profesores y estudiantes, normalmente en el aula que rompe la armonía 
interpersonal hasta el punto de hacer imposible la formación. 
 Asimismo, se evidencia dicha problemática producto de la falta de socialización, 
comprensión, desestabilizad y angustia por parte de los docentes quienes se sospecha, 
observan conductas que no se adecuan al comportamiento ético social que tienen que 
cumplir consigo mismos y con sus estudiantes. En tal sentido, de continuar esta 
problemática tanto los docentes como los estudiantes no lograrán establecer condiciones 
inherentes al caso para lo cual se hace necesario a través de este estudio proponer  
estrategias de motivación que ayuden a mejorar o al rescate de la convivencia escolar. 
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Por ello es importante que la organización escuela promueva en la acción el aprendizaje de 
normas. Lo que implica enseñar al alumno a conocerse a sí mismo, a valorarse, a aprender 
cómo interactuar con los otros y el entorno; tomando en consideración los diferentes tipos 
de relaciones que se generan en el ambiente escolar: docentes-alumnos; alumno-alumno; 
familia-institución; escuela-comunidad. Con la finalidad de que se formen como sujetos 
capaces de analizar críticamente y aportar en el mejoramiento del mundo que le rodea 
desde el conocimiento, actitudes y comportamientos que posibilitan su desarrollo integral 
en un clima de convivencia armonioso.  
 Resulta innegable entonces el valor y la importancia de la presente investigación: 
Estrategias motivacionales del docente y la convivencia escolar, desde la perspectiva de la 
gerencia en el aula. 
1.2. Formulación del problema: 
1.2.1. Problema general: 
¿Cuál es la relación existente entre las estrategias motivacionales que aplica el 
docente y la calidad de la convivencia escolar, desde la perspectiva de la gerencia 
en el aula, en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la 
Flores, distrito de San juan de Lurigancho? 
1.2.2. Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación existente entre las estrategias motivacionales que aplica el 
docente y la gestión escolar (supervisión, motivación y organización educativa) en 
el aula que generan determinados comportamientos en los estudiantes durante su 
permanencia en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la 
Flores, distrito de San juan de Lurigancho? 
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¿Cuál es la relación existente entre las estrategias motivacionales que aplica el 
docente y los factores (entorno socio cultural y normas de convivencia) que 
intervienen en el comportamiento de los escolares en la institución educativa 
privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de 
Lurigancho? 
¿Cuál es la relación existente entre las estrategias motivacionales que aplica el 
docente y las condiciones inherentes al ambiente escolar (ambiente físico y rol del 
docente) que contribuyen con la convivencia en la institución educativa privada 
Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general: 
Identificar la relación existente entre las estrategias motivacionales que aplica el 
docente y la calidad de la convivencia escolar, desde la perspectiva de la gerencia 
en el aula, en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la 
Flores, distrito de San juan de Lurigancho 
1.3.2. Objetivos específicos: 
Determinar la relación existente entre las estrategias motivacionales que aplica el 
docente y la gestión escolar (supervisión, motivación y organización educativa) en 
el aula que generan determinados comportamientos en los estudiantes durante su 
permanencia en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la 
Flores, ¿distrito de San juan de Lurigancho. 
Determinar la relación existente entre las estrategias motivacionales que aplica el 
docente y los factores (entorno socio cultural y normas de convivencia) que 
intervienen en el comportamiento de los escolares en la institución educativa 
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privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de 
Lurigancho. 
Determinar la relación existente entre las estrategias motivacionales que aplica el 
docente y las condiciones inherentes al ambiente escolar (ambiente físico y rol del 
docente) que contribuyen con la convivencia en la institución educativa privada 
Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación: 
1.4.1. Importancia: 
 Las graves repercusiones que sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje tienen 
los problemas de convivencia escolar (excesivo tiempo para controlar la disciplina en el 
aula, falta de comunicación, absentismo escolar, malestar entre el profesorado, etc.) 
reclaman una urgente intervención. El estudio se centra en la verificación de las estrategias 
motivaciones que aplica el docente en aras de mejorar la convivencia escolar en un grupo 
de alumnos/as, en el aula.  
 Zabalza (2002), admitiendo que el problema se ha ido agrandando en los últimos 
años, propone medidas políticas, organizativas y técnicas, mejorando la capacitación y los 
recursos del profesorado para afrontar los problemas de convivencia 
1.4.2. Alcances de la investigación: 
El alcance Temporal del presente estudio queda comprendido entre noviembre del 2016 y 
febrero del 2017. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
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Capitulo II 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación: 
       El marco referencial del presente estudio nos permite presentar de manera muy breve 
y precisa los siguientes antecedentes del estudio: 
 Lorenzo, Martínez, Navarro y Ramón (2006) en tesis de grado  publicada 
presentada ante la Universidad de Murcia, España cuyo objetivo general era determinar los 
problemas de convivencia escolar de los adolescentes ciezanos: un modelo organizativo 
para su aplicación en el aula en el mismo se plantea un Proyecto de convivencia escolar 
realizado en el IES Los Albares de Cieza (Murcia) por un grupo de profesores 
preocupados por la situación real de la convivencia en el centro. Los objetivos de la 
innovación son: conocer el estado real de la convivencia en centros escolares y plantear un 
modelo organizativo de carácter sistémico para la regulación de la convivencia en las aulas 
que incluya estrategias, recursos y materiales para el profesorado. El trabajo se estructura 
en dos partes: la primera, de carácter teórico en la que se incluye el método y los 
materiales utilizados para la investigación de campo. En la segunda se contemplan 
estrategias para la inclusión del programa en el PEC así como los aspectos prácticos para 
el funcionamiento del Consejo de Aula y del Equipo de Mediación. 
 Valera (2008) en ponencia presentada ante la Universidad de los Andes Mérida, 
Factores del Ámbito Educativo que conllevan a la buena convivencia escolar, explica que 
existen algunos factores relacionados con la eficacia de las instituciones tales como el 
trabajo en equipo de los maestros, la calidad de la metodología docente, la gestión 
económica de la institución, la valoración del equipo directivo y de su trabajo, el clima en 
el aula y en la escuela, el rendimiento de los alumnos y la satisfacción de la comunidad 
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con el funcionamiento general de la institución. En esta ponencia, se destaca como un buen 
clima educativo es determinante en la convivencia escolar. 
 Sánchez y Luna (2007) en trabajo presentado ante la UPEL – IMPM y cuyo 
objetivo principal se proponía la promoción de un plan para la promoción y mejora de la 
convivencia escolar afirman que Cualquiera que sea el tipo de actuación, parece haber 
amplio acuerdo acerca de la complejidad que encierra la convivencia escolar y la presencia 
de múltiples factores que contribuyen a explicar los principales problemas de convivencia. 
Dicho de otro modo, es necesario huir de explicaciones simples que, lejos de solucionar el 
problema, contribuyen a agravarlo. Entre los factores que se han apuntado como 
responsables del deterioro de la convivencia, un primer grupo son de carácter social, como 
los problemas provocados por ciertas características de la sociedad actual (permisividad, 
cambios en el papel de la familia, modelos emitidos en TV, entre otros) y por las 
diferencias interculturales o los derivados de situaciones de exclusión o marginación.  
 Otro grupo de factores son de carácter psicológico y hacen referencia al efecto de 
características como la impulsividad, la falta de tolerancia a la frustración, las relaciones 
negativas con los adultos o las escasas habilidades sociales. Más allá de unos y otros, hay 
también factores propiamente educativos que no pueden dejarse de lado, como son el tipo 
de enseñanza y de currículo que se propone, las metodologías utilizadas, los resultados 
académicos de los alumnos, la organización de los propios centros, el tipo de relaciones y 
el  nivel de participación que se establece, tanto entre los alumnos entre sí como con sus  
profesores y entre éstos y las familias. La complejidad y variedad de estos factores hace 
difícil  encontrar siempre la respuesta educativa más adecuada a estos problemas. 
A nivel regional, González (2012) en artículo Claves Psicológicas para la 
convivencia escolar publicado como guía para la facultad de educación de la Universidad 
de los Andes Núcleo Táchira afirma que lo que esta pasando en los centros educativos es 
18 
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que, además de encontrar muchas luces: buena preparación intelectual del profesorado, 
progreso creciente de los sistemas instruccionales y, en general, altos niveles de calidad 
educativa, se descubren también algunas sombras, y estas sombras se llaman, 
insatisfacción, desconcierto, desmotivación y, en parte, problemas de indisciplina y de 
violencia. En primer lugar, se observa un cierto aire de insatisfacción generalizada que 
obedece a causas de naturaleza muy diferente, que han hecho perder la ilusión a muchos 
profesores. La situación es muy compleja y resulta difícil de analizar, posiblemente esté 
asentada en causas más profundas, pero aparece dibujada en la superficie, unas veces como 
sentimiento de decepción, otras como impotencia ante la imposibilidad de cambiar las 
cosas como se quiere, otras, por fin, como incomprensión o pérdida irremediable de 
consideración social.  
 Por otra parte, los profesores tienen la conciencia de una disminución progresiva, 
gradual, de su autoridad frente a los alumnos. Por último, y más preocupante aún, se 
constatan algunos brotes de violencia dentro y en las inmediaciones del contexto escolar. 
En todo caso, se trata de manifestaciones violentas claramente constatadas, que respondían 
a la percepción que tenían los alumnos y los profesores de los centros respectivos. Por ello, 
se considera que la escuela refleja la realidad de la vida y que, por tanto, lo que ocurre en 
la escuela puede encontrar, en parte, su explicación si nos remontamos a un plano superior, 
más elevado, como es el de la sociedad en su conjunto, donde se han producido, en los 
últimos años, cambios muy profundos que afectan inevitablemente a la escuela.  
 A nivel internacional, Lorenzo, Martínez, Navarro y Ramón (2013) en tesis de 
grado no publicada presentada ante la Universidad de Murcia, España cuyo objetivo 
general era determinar los problemas de convivencia escolar de los adolescentes ciezanos: 
un modelo organizativo para su aplicación en el aula en el mismo se plantea un Proyecto 
de convivencia escolar realizado en el IES Los Albares de Cieza (Murcia) por un grupo de 
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profesores preocupados por la situación real de la convivencia en el centro. Los objetivos 
de la innovación son: conocer el estado real de la convivencia en centros escolares y 
plantear un modelo organizativo de carácter sistémico para la regulación de la convivencia 
en las aulas que incluya estrategias, recursos y materiales para el profesorado. El trabajo se 
estructura en dos partes: la primera, de carácter teórico en la que se incluye el método y los 
materiales utilizados para la investigación de campo. En la segunda se contemplan 
estrategias para la inclusión del programa en el PEC así como los aspectos prácticos para 
el funcionamiento del Consejo de Aula y del Equipo de Mediación. 
 Villegas (2012) con respecto al tema de la eficacia escolar, destaca en su trabajo 
algunas estrategias para administrar en la rutina del aula de clases, en donde distingue, 
aspectos organizacionales referidos por Ruiz, Rodríguez, Rosenshine y Stevens entre otros. 
Entre los puntos relevantes se tienen: a) normas para la participación y desarrollo de la 
logística en el aula de clases, b) personalización de las actividades, c) retroalimentación 
positiva, d) control del trabajo y resolución de conflictos en los alumnos, e) aplicar 
sanciones disciplinarias a quienes lo ameriten, f) graduar la sanción de acuerdo a la falta, 
g) cubrir contenidos con suficientes elementos motivadores, h) alta preparación del 
docente y suficiente conocimiento de sus alumnos. Los resultados de este estudio permiten 
a la autora concluir, que existe una estrecha relación entre el desenvolvimiento de los 
alumnos en el aula y la organización y planificación del trabajo docente.  
 A nivel nacional, Valera (2008) en ponencia presentada ante la Universidad de los 
Andes Mérida, Factores del Ámbito Educativo que conllevan a la buena convivencia 
escolar, explica que existen algunos factores relacionados con la eficacia de las 
instituciones tales como el trabajo en equipo de los maestros, la calidad de la metodología 
docente, la gestión económica de la institución, la valoración del equipo directivo y de su 
trabajo, el clima en el aula y en la escuela, el rendimiento de los alumnos y la satisfacción 
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de la comunidad con el funcionamiento general de la institución. En esta ponencia, se 
destaca como un buen clima educativo es determinante en la convivencia escolar. 
 Sánchez y Luna (2007) en trabajo presentado ante la UPEL – IMPM y cuyo 
objetivo principal se proponía la promoción de un plan para la promoción y mejora de la 
convivencia escolar afirman que Cualquiera que sea el tipo de actuación, parece haber 
amplio acuerdo acerca de la complejidad que encierra la convivencia escolar y la presencia 
de múltiples factores que contribuyen a explicar los principales problemas de convivencia. 
Dicho de otro modo, es necesario huir de explicaciones simples que, lejos de solucionar el 
problema, contribuyen a agravarlo. Entre los factores que se han apuntado como 
responsables del deterioro de la convivencia, un primer grupo son de carácter social, como 
los problemas provocados por ciertas características de la sociedad actual (permisividad, 
cambios en el papel de la familia, modelos emitidos en TV, entre otros) y por las 
diferencias interculturales o los derivados de situaciones de exclusión o marginación.  
 Otro grupo de factores son de carácter psicológico y hacen referencia al efecto de 
características como la impulsividad, la falta de tolerancia a la frustración, las relaciones 
negativas con los adultos o las escasas habilidades sociales. Más allá de unos y otros, hay 
también factores propiamente educativos que no pueden dejarse de lado, como son el tipo 
de enseñanza y de currículo que se propone, las metodologías utilizadas, los resultados 
académicos de los alumnos, la organización de los propios centros, el tipo de relaciones y 
el  nivel de participación que se establece, tanto entre los alumnos entre sí como con sus  
profesores y entre éstos y las familias. La complejidad y variedad de estos factores hace 
difícil  encontrar siempre la respuesta educativa más adecuada a estos problemas. 
A nivel regional, González (2014) en artículo Claves Psicológicas para la 
convivencia escolar publicado como guía para la facultad de educación de la Universidad 
de los Andes Núcleo Táchira afirma que lo que esta pasando en los centros educativos es 
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que, además de encontrar muchas luces: buena preparación intelectual del profesorado, 
progreso creciente de los sistemas instruccionales y, en general, altos niveles de calidad 
educativa, se descubren también algunas sombras, y estas sombras se llaman, 
insatisfacción, desconcierto, desmotivación y, en parte, problemas de indisciplina y de 
violencia. En primer lugar, se observa un cierto aire de insatisfacción generalizada que 
obedece a causas de naturaleza muy diferente, que han hecho perder la ilusión a muchos 
profesores. La situación es muy compleja y resulta difícil de analizar, posiblemente esté 
asentada en causas más profundas, pero aparece dibujada en la superficie, unas veces como 
sentimiento de decepción, otras como impotencia ante la imposibilidad de cambiar las 
cosas como se quiere, otras, por fin, como incomprensión o pérdida irremediable de 
consideración social.  
 Por otra parte, los profesores tienen la conciencia de una disminución progresiva, 
gradual, de su autoridad frente a los alumnos. Por último, y más preocupante aún, se 
constatan algunos brotes de violencia dentro y en las inmediaciones del contexto escolar. 
En todo caso, se trata de manifestaciones violentas claramente constatadas, que respondían 
a la percepción que tenían los alumnos y los profesores de los centros respectivos. Por ello, 
se considera que la escuela refleja la realidad de la vida y que, por tanto, lo que ocurre en 
la escuela puede encontrar, en parte, su explicación si nos remontamos a un plano superior, 
más elevado, como es el de la sociedad en su conjunto, donde se han producido, en los 
últimos años, cambios muy profundos que afectan inevitablemente a la escuela.  
 Vega (2006) en trabajo presentado ante la UPEL – IMPM núcleo Táchira, y cuyo 
objetivo general era realizar una intervención cognitivo – conductual en los problemas de 
convivencia escolar en la escuela Bolivariana El Llanito, ubicada en Llanitos, vía Cordero, 
Municipio Cárdenas del estado Táchira afirma que el centro escolar es un escenario de 
socialización en el que los alumnos deben aprender las competencias necesarias para 
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relacionarse con los iguales y los adultos. En este aprendizaje juega un papel muy 
importante el control de los impulsos; habilidad emocional ésta que es muy difícil de 
aprender en la infancia y en la adolescencia. Esta socialización se realiza en el marco de 
unas normas de convivencia que, habitualmente, vienen impuestas por la estructura 
escolar. 
 Villegas (2002) con respecto al tema de la eficacia escolar, destaca en su trabajo 
algunas estrategias para administrar en la rutina del aula de clases, en donde distingue, 
aspectos organizacionales referidos por Ruiz, Rodríguez, Rosenshine y Stevens entre otros. 
Entre los puntos relevantes se tienen: a) normas para la participación y desarrollo de la 
logística en el aula de clases, b) personalización de las actividades, c) retroalimentación 
positiva, d) control del trabajo y resolución de conflictos en los alumnos, e) aplicar 
sanciones disciplinarias a quienes lo ameriten, f) graduar la sanción de acuerdo a la falta, 
g) cubrir contenidos con suficientes elementos motivadores, h) alta preparación del 
docente y suficiente conocimiento de sus alumnos. Los resultados de este estudio permite a 
la autora concluir, que existe una estrecha relación entre el desenvolvimiento de los 
alumnos en el aula y la organización y planificación del trabajo docente.  
2.2. Bases teóricas de la variable estrategias motivacionales 
La motivación y sus alcances en el plano educativo: 
A.- El concepto de Motivación: 
 Para aprender eficazmente son necesarias dos condiciones en los estudiantes, 
querer y poder. “El poder” se relaciona con la capacidad, con el estilo cognitivo, los 
conocimientos previos y con la inteligencia. “El querer” se relaciona con la motivación, es 
decir los motivos que tiene el estudiante, sus expectativas ante la tarea, su autoconcepto, y 
sus actitudes o intereses (Sampascual, 2007).  
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Siguiendo a dos grandes estudiosos e investigadores de la motivación académica (Pintrich 
y Schunk, 2006) “la motivación es un proceso que nos dirige hacia el objetivo o la meta de 
una actividad, que la instiga y la mantiene” (p.5). Estos autores examinan la definición de 
motivación y establecen las siguientes conclusiones:  
1. La motivación es considerada más un proceso que un producto.  
2. La motivación implica el establecimiento de metas sean explícitas o no.  
3. La motivación incluye la actividad física, como el esfuerzo y la persistencia 
y la actividad mental, como la planificación, la organización, la supervisión o la 
toma de decisiones.  
4. Por último, la motivación activa y mantiene la conducta hacia la 
consecución de las metas y para ello, el proceso motivacional utiliza expectativas, 
afectos y atribuciones. 
 La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, relativa, 
de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, considera que ese “algo” 
es necesario o conveniente. Por lo tanto según Maslow (2010) citado por Salvador:  
La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En este 
sentido, la motivación se convierte en un activador de la conducta humana. Los 
estados motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se generan por efecto de 
un conjunto de factores o variables que se interaccionan.  (p. 08) 
 
Antonio Gonzáles Fernández (2006): Define la motivación como el proceso por el cual la 
necesidad insatisfecha de una persona genera energía y dirección hacia cierto objetivo 
cuyo logro se supone habrá de satisfacer dicha necesidad”1. 
 
                                                          
1 Gonzáles Fernández, Antonio (2006): Motivación y logros de aprendizaje. Edt Anaya. México 2003 
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 Además, como señala Petri (1991), también se puede utilizar el término 
“Motivación” para explicar y entender las diferencias en la intensidad de la conducta2. 
Es decir, las conductas más intensas pueden ser consideradas como el resultado de los más 
elevados niveles de motivación. Igualmente, el término “Motivación” puede usarse para 
indicar la dirección selectiva de una conducta. 
 En última instancia, y de forma general, el término “Motivación” es un concepto 
que usamos cuando queremos describir las fuerzas que actúan sobre, o dentro de, un 
organismo, para iniciar y dirigir la conducta de éste. Es decir, son fuerzas que permiten 
la ejecución de conductas destinadas a modificar o mantener el curso de la vida de un 
organismo, mediante la obtención de objetivos que incrementan la probabilidad de 
supervivencia, tanto en el plano biológico, cuanto en el plano social. 
 "La motivación es en síntesis lo que hace que un individuo actúe y se 
comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 
intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide en una situación dada, con qué 
vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía" (Solana, 1993)(Citado por 
López)3. 
 Herzberg (1950) (citado por Zornoza, 2005) señala que "la motivación me 
indica hacer algo porque resulta muy importante para mi hacerlo". 
 En Cuba, Diego Gonzáles Serra (1982), define la motivación humana como 
"una compleja integración de procesos psíquicos que en constante transformación y 
determinación reciprocas con la actividad y estímulos externos se encamina a 
                                                          
2 PETRI, H.L. (1991). Motivation: Theory, research and applications . (3_ ed.). Manual sencillo con 
un enfoque interdisciplinar que incluye los aspectos biológicos, de aprendizaje y cognitivos y 
considera a las emociones como agentes motivadores. 
 
3    López, M, ¿Cómo enseñar a determinar lo esencial?, Editorial 
Pueblo y educación, La Habana, 1989 
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satisfacer las necesidades del hombre y en consecuencia regula la dirección e 
intensidad del comportamiento"4. 
 González y Mitjans.(1989) refieren que: "La motivación humana no se 
reduce a un estado de animo que estimula de manera inmediata el comportamiento 
en base a la vivencia de necesidad. El potencial dinámico de la motivación se 
asocia a un contenido relevante para el sujeto que se estructura en concepto, 
reflexiones, valoraciones y que es a su vez portador de una carga emocional".5 
 Considero que: “La motivación aprendizaje es la fuerza interior que te hace 
motivarte para aprender cosas nuevas y además es el poder impulsivo que te guía a 
satisfacer las diferentes necesidades que todos los días se generan y aprender de 
ellas “. 
 De las definiciones anteriores podemos resumir que la motivación es una variable 
compleja en la que intervienen aspectos conscientes, inconscientes, cognitivos, afectivos y 
que resulta distintiva para imprimir fuerza y direccionalidad al comportamiento humano, 
razón por la que ha sido objeto de estudio de disímiles disciplinas científicas. 
 Se puede decir que el término Motivación se refiere a un proceso interno que 
impulsa al individuo, y este impulso, a su vez, se relaciona con algún evento interno o 
externo. 
 En este marco de referencia, es pertinente señalar que la Motivación posee aspectos 
biológicos y culturales de los que es difícil prescindir. 
                                                          
4  Diego Gonzáles Serra (1982) “La Motivación una orientación para su 
estudio”, Editorial científico Técnica La Habana 
5    Gonzalez F y Mitjans A. (1989) “La Personalidad su Educación y Desarrollo” , 
Editorial Pueblo Educación La Habana 
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 Estimo que, independientemente del enfoque que se adopte en la investigación 
psicológica, tarde o temprano hay que formularse la pregunta ¿por qué ocurre la 
conducta? La acción, o la conducta, no ocurren de forma espontánea, ya que son 
inducidas, bien por motivos internos, bien por incentivos ambientales. No obstante, 
podríamos establecer que, tanto si el desencadenante de una determinada conducta 
motivada es interno como externo, al final, siempre está el individuo, que es quien decide 
si inicia la conducta o no, tanto si esa decisión es consciente cuanto si es no consciente. 
Son aspectos relacionados con la voluntad, que se abordan en otra de las colaboraciones 
del presente número. 
Clasificación de la motivación 
Tabla 1 
Clasificación de la motivación 
Tipo Alcances 
Motivación positiva Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 
positivo 
Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de castigos, 
amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 
Motivación Intrínseca 
(MI) 
Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 
demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus 
fines, sus aspiraciones y sus metas. 
Motivación Intrínseca 
hacia la realización 
: En la medida en la cual los individuos se enfocan más sobre el proceso 
de logros que sobre resultados, mostrando placer y la satisfacción 
experimentada cuando intenta realizar o crear algo. 
Motivación Intrínseca 
hacia experiencias 
estimulantes 
: Opera cuando alguien realiza una acción a fin de experimentar 
sensaciones (ej. placer sensorial, experiencias estéticas, diversión y 
excitación) 
Motivación Extrínseca 
(Me) 
Es cuando el alumno sólo trata de aprender no porque le gusta la 
asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 
Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales como premios 
y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio la noche 
antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo" 
Regulación 
introyectada: 
El individuo comienza a internalizar las razones para sus acciones pero 
esta internalización no es verdaderamente auto determinada, puesto que 
está limitada a la internalización de pasadas contingencias externas. Por 
ejemplo: "estudiaré para este examen porque el examen anterior lo 
reprobé por no estudiar" 
Identificación Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, 
especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la 
internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. 
Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí". 
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La Motivación tiene que ver con las razones que subyacen a una conducta.  
 Tales razones, como señala Wong (2000), “pueden ser analizadas al menos en dos 
niveles: por una parte, preguntando por qué un individuo exhibe ciertas manifestaciones 
conductuales; por otra parte, preguntando cómo se llevan a cabo tales manifestaciones 
conductuales” (p.48). Como se puede apreciar, se trata de la clásica aportación, referida a 
la distinción entre mecanismos y fuerzas, que ya expusimos en el apartado correspondiente 
a la Evolución teórica de la Psicología de la Motivación 
 La explicación de la conducta en términos de los mecanismos motivacionales 
referidos al porqué tiene que ver con la causa última, mientras que la explicación en 
términos referidos al cómo tiene que ver con la causa próxima. Es un aspecto de interés, ya 
que el porqué de una conducta, esto es, la motivación, ha de tener connotaciones 
funcionales y adaptativas: tiene que haber buenas razones para la ocurrencia de esa 
conducta del modo en el que se produce y en las situaciones en las que ocurre. Así pues, el 
porqué de una conducta hace referencia directa al concepto de Motivación. 
 Recientemente, Beck (2000) ha matizado las características del concepto de 
motivación, “enfatizando que no sólo hay que explicar por qué se produce una conducta, 
sino que también hay que tratar de explicar la importante variabilidad conductual 
observable en cualquier ser vivo” (p. 122). El concepto de variabilidad hace referencia, al 
menos, a dos posibilidades.  
 Por una parte, aquella referida a la amplia gama de manifestaciones 
conductuales cuando el abanico de posibles situaciones estimulares es amplio.  
 Por otra parte, y de forma más restrictiva, cuando nos centramos en una y la 
misma situación estimular.  
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 En esta segunda posibilidad, el concepto de variabilidad es más específico, 
haciendo referencia, por una parte, a las diferentes manifestaciones conductuales 
mostradas por dos personas ante una misma situación estimular, y, por otra parte, a las 
diferentes manifestaciones conductuales mostradas por una misma persona ante una misma 
situación estimular en dos momentos diferentes. En cualquiera de los casos, parece claro 
que existe una premisa motivacional básica en la conducta de cualquier organismo: el 
hedonismo psicológico. Desde un razonamiento de este tipo, y siempre argumentando en 
sentido general, se puede entender la tendencia a aproximarse a lo que producirá 
consecuencias gratificantes y la tendencia a evitar lo que producirá consecuencias 
desagradables. 
 Durante la etapa precientífica, la Motivación se reducía a la actividad 
voluntaria. 
 En la etapa científica, hablar de Motivación implica referirse a instintos, 
tendencias e impulsos, que proporcionan la energía necesaria; pero, además, hay 
también claras referencias a las actividades cognitivas, que dirigen la conducta 
hacia determinadas metas. 
 Por tanto, el concepto de Motivación en la actualidad debe considerar la 
coordinación del sujeto para activar y dirigir sus conductas hacia metas. 
 Una dificultad añadida tiene que ver con la gran cantidad de necesidades descritas 
por  los distintos autores. Al respecto, Madsen (1980) agrupaba las necesidades en dos 
categorías: motivos primarios y motivos secundarios. 
1. Los motivos primarios, innatos y biogénicos, son motivaciones 
(necesidades) centrales que, desde el nacimiento, están funcionalmente 
relacionadas con la subsistencia del individuo y de la especie. 
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2.  Los motivos secundarios, adquiridos y psicogénicos, son 
motivaciones (necesidades) centrales que, después de un proceso de 
aprendizaje, están relacionadas con el crecimiento general del sujeto. 
(p.29) 
 Esta diferenciación es esencial para entender la Psicología de la Motivación en toda 
su extensión, ya que, si bien es cierto que los motivos primarios son comunes a todas las 
especies, los motivos secundarios, aunque también presentes en muchas de las especies 
inferiores, parecen ser patrimonio fundamental de la especie humana 
B) Fuentes de la motivación: 
 Toda motivación, para ser eficiente, debe crear necesidades, provocar el esfuerzo 
interesado de los alumnos mediante objetivos diáfanos, y despertar nuevos ideales y 
propósitos que sean capaces de mantenerlos gustosos en el trabajo que realizan. 
 La vida real está llena de motivos que inducen a los hombres a hacer las cosas, pero 
en la vida escoalr el maestro tiene que estar en relación con los intereses de los educandos, 
para hallar en ellos las fuentes de su motivación pedagógica. Teniendo en cuenta esos 
elementos, estimamos que las fuentes de la motivación se pueden resumir en: 
1. La vida del escolar con toda su riqueza bio-psíquica. 
2. Los impulsos, tendencias y reflejos de los académicos. 
3. Los hábitos y actitudes mentales del académico. 
4. Los intereses de los académicos. 
5. El nivel mental de los académicos. 
6. Los medios audiovisuales del aprendizaje. 
7. El medio social en que el alumno se desenvuelve. 
8.. El medio físico, el hábitat de los académicos. 
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C)  El interés y el motivo: 
 La motivación exige no solo que el alumno esté interesado, sino que el motivo de 
su interés tenga suficiente energía como para hacerle vencer las resistencias que pueden 
oponerse a la realización del acto. Por ello, el doctor Aguayo (1997) expresa que:  
En la práctica educativa universitaria se observa con frecuencia la separación 
del interés y el motivo. Siente el estudiante deseo de aprender y se interesa 
vivamente por algunos tipos o formas del aprendizaje; mas no siempre basta el 
interés para estar decidido a aceptar su tarea. La motivación no se completa 
sino cuando el alumno encuentra suficiente razón para 'el trabajo que realiza, 
cuando aprecia su valor y echa de ver que sus esfuerzos le conducen a la 
realización de un propósito o ideal apetecido.(p. 111)  
 Los motivos contribuyen poderosamente a la realización de nuestros propósitos, 
fines e ideales, pero si estos reclaman un esfuerzo continuado, el motivo tiene que ser 
suficiente para mantener la actividad, pues es necesaria entonces la fuerza estimulante de 
un interés que no desmaye. El interés es la base de la motivación, pero puede haber 
intereses no reforzados por motivos, cuando en todo aprendizaje debe sentirse la 
importancia de algo que el niño aspira a realizar, de motivos que sirvan de incentivo al 
acto, que sean determinantes de la conducta escolar. 
D) Leyes de la motivación pedagógica: 
 Existen determinados principios conforme a los cuales se produce la motivación. 
La pedagogía considera como motivo o foco de la conducta los propósitos y objetivos del 
educando, quien actúa con una finalidad para alcanzar o lograr un objetivo. 
 Tres son las leyes de los principios determinantes de la motivación: ley de la 
atracción interesada, ley de la selección y ley de la evaluación del rendimiento, siendo sus 
fundamentos esenciales. 
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1. : Ley de la atracción interesada 
  Esta tesis establece que es la atracción del objetivo en el individuo lo que libera 
la energía y despierta la actividad, porque quien desea el fin inicia una serie de 
actividades destinadas a alcanzarla: piensa sobre los medios, actúa y maniobra para 
lograr lo que quiere, y es movido a ello en el grado en que siente que es importante el 
objetivo, que tiene para él un significado en el grado en que está «interesado» por el 
resultado, pues el interés significa exactamente la atracción del objetivo sobre él. El 
individuo emprende la actividad y persiste en ella en la medida en que el objetivo, el 
fin a ser servido, le parece importante. 
2. Ley de la selección: 
     El objetivo que se tiene en la mente hace al individuo actuar selectivamente y 
dirigir así sus esfuerzos de un modo eficiente. Presta atención, reflexiona sobre lo que 
promete favorecer su empresa. El muchacho que está construyendo una radio estudia 
las partes o instrucciones del aparato, y no se entretiene en otro asunto. Decide, a la 
vista de su objetivo, lo que constituirá un procedimiento efectivo para alcanzarlos. Sin 
un fin a la vista, no puede separar lo importante de lo insignificante; su actividad será 
LEYES DE LA 
MOTIVACIÓN 
PEDAGOGICA
LEY DE LA 
ATRACCIÓN 
INTERESADA
LEY DE LA 
SELECCIÓN
LEY DE LA 
EVALUACIÓN DEL 
RENDIMIENTO:
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fortuita, no directa. Sin un objetivo claro no puede discriminar, no puede seleccionar, 
no puede actuar inteligentemente. 
3. Ley de la evaluación del rendimiento: 
  El objetivo proporciona una base para evaluar el rendimiento tanto en su 
proceso como en el producto final. Cuando el individuo actúa se pregunta 
constantemente: « ¿Estoy realizando lo que deseo? ¿Satisface más requerimientos? » 
Para: saber la respuesta tenemos que conocer el fin que tiene a la vista. En el ejemplo 
que hemos analizado tendríamos que preguntamos: ¿desea el muchacho producir un 
buen aparato de radio, o simplemente satisfacer un requerimiento del maestro? La 
combinación de elementos que constituye su fin a la vista intervendrá esencialmente en 
su proceso de evaluación cuando realiza y cuando estima los resultados. 
E) El interés, la atención y el esfuerzo: 
 Estas tres leyes de la motivación tienen en su base, como todo el proceso de 
aprendizaje, el hecho psíquico de la atención. Atender se deriva del término atención, 
del latín «ad-tendere», que significa dirigirse hacia un objeto. La atención es una mayor 
o menor concentración de la mente en virtud de la cual ciertas representaciones quedan 
colocadas en el foco visual de la conciencia, al paso que otras se desdibujan. 
 Esto explica por qué se ha dicho que «atender es seleccionan”, es elegir. El que 
atiende, al igual que el que hace funcionar un aparato de radio, no puede captar al 
mismo tiempo la multitud de estímulos que el medio ambiente le ofrece: necesita elegir 
uno de ellos, y a ese es al que atiende.  Puesto que el aprender se inicia llevando al foco 
visual consciente del alumno la materia didáctica, la atención es para este proceso de la 
mayor importancia. Estar atento y aprender son hechos inseparables. La motivación 
pedagógica es un medio para provocar, dirigir y retener la atención. La motivación 
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es el corazón del proceso del aprendizaje. No solamente pone en movimiento las 
actividades que desarrollan el aprendizaje de los alumnos, sino que también las sostiene 
y dirige.  
 Uno de los más fines y convincentes sostenedores de la motivación, fue John 
Dewey, cuyas ideas seguimos en su interesante, trabajo sobre el interés, y el esfuerzo 
en la educación. Interés significa estar entre, o interesar a los alumnos en un asunto; 
es descubrir o crear puntos de contacto permanentes y genuinos entre la experiencia 
viva del niño y la contenida dentro del material de instrucción que los maestros 
pretenden que domine. «Si logramos provocar el interés en relación con un grupo de 
hechos o de ideas, podemos estar bien seguros de que el estudiante  dirigirá sus 
energías hacia la asimilación de aquellas». (Dewey, 1997;P.34) 
 Existe una estrecha relación entre el interés, la atención y el esfuerzo de los 
académicos. El interés está dentro de las cosas mismas. Somos nosotros los que nos 
interesamos en ellas, y, como consecuencia de ese interés, fijamos nuestra atención, 
adoptamos una actitud de concentración que une nuestro interés a nuestro esfuerzo, en 
un empeño creador y valioso para la orientación del aprendizaje. 
  Considero que para hallar una solución al problema de la motivación, lo mejor es 
buscar el interés dentro del asunto, o, dicho de otro modo, relacionar el asunto con 
los intereses y actividades infantiles. En la consecución de esa finalidad radica todo el 
problema de la motivación, desapareciendo así la aparente oposición entre el interés y 
el esfuerzo, que la pedagogía moderna vincula en el aula a través del trabajo activo y 
creador de los académicos. 
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F) Motivación y dirección del trabajo en el aula: 
  A manera de conclusión al estudio de la motivación pedagógica, entiendo que el 
maestro debe tener en cuenta los tres aspectos siguientes, para la dirección del trabajo 
en el aula: 
1.   La motivación estará envuelta en el asunto mismo, es decir, que el trabajo 
debe ser de tal índole que estimule a los alumnos a realizarlo y vincule el interés al 
esfuerzo creador, en un aprendizaje activo y espontáneo de los académicos. 
2.  El desarrollo de las tareas en el aula debe ser dirigido por el maestro en sus 
técnicas, medios auxiliares y orientaciones generales del aprendizaje de los 
educandos, pero sin que esta dirección coarte la iniciativa de los alumnos. 
3. El grupo constituido en el aula debe valorar sus propios trabajos y 
compararlos entre sí, a fin de despertar el juicio crítico y desarrollar su capacidad 
de apreciación a través de todo el proceso del aprendizaje, en el que han de estar 
siempre presentes los motivos que iniciaron e impulsan las actividades de los 
alumnos. 
Ciclo de la motivación 
  Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo 
que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes:   
a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en 
estado de equilibrio.   
b) Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.   
c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión.  
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d) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 
comportamiento o acción.   
e) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha 
necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente.   
f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado 
de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente 
una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior.  
 Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando una 
necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas reacciones 
como las siguientes:   
a) Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 
aparente).  
b) Agresividad (física, verbal, etc.)  
c) Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 
manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc.)  
d) Alineación, apatía y desinterés  
  Lo que se encuentra con más frecuencia en la industria es que, cuando las rutas que 
conducen al objetivo de los trabajadores están bloqueadas, ellos normalmente “se rinden”. 
La moral decae, se reúnen con sus amigos para quejarse y, en algunos casos, toman 
venganza arrojando la herramienta (en ocasiones deliberadamente) contra la maquinaria, u 
optan por conductas impropias, como forma de reaccionar ante la frustración.  
 G.-  Motivación y aprendizaje 
 En términos generales se puede afirmar que la motivación es la palanca que mueve 
toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel académico como de la 
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vida en general. Pero el marco teórico explicativo de cómo se produce la motivación, 
cuáles son las variables determinantes, cómo se puede mejorar desde la práctica docente, 
etc., son cuestiones no resueltas, y en parte las respuestas dependerán del enfoque 
psicológico que adoptemos. La motivación no es un proceso unitario, sino que abarca 
componentes muy diversos que ninguna de las teorías elaboradas hasta el momento ha 
conseguido integrar.  
 A pesar de las discrepancias existentes, la mayoría de los especialistas coinciden en 
definir la motivación como un conjunto de procesos implicados en la activación, 
dirección y persistencia de la conducta. 
 Si nos trasladamos al contexto educativo y consideramos el carácter intencional de 
la conducta humana, parece bastante evidente que las actitudes, percepciones, 
expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a 
realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen factores de primer orden que 
guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico. Pero para realizar un 
estudio completo e integrador de la motivación, no sólo debemos tener en cuenta estas 
variables personales e internas sino también aquellas otras externas, procedentes del 
contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, que les están influyendo y con los 
que interactúan.  
 Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los aspectos 
cognitivos y los afectivo - motivacionales a la hora de estudiar su influencia en el 
aprendizaje, Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso 
cognitivo y motivacional a la vez, en consecuencia, en la mejora del rendimiento 
académico debemos tener en cuenta tanto los aspectos cognitivos como los 
motivacionales.  
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 Para aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace referencia a las 
capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias (componentes 
cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la disposición, la intención 
y la motivación suficientes (componentes motivacionales).  
 Los especialistas más destacados en este tema opinan que, para tener buenos 
resultados académicos, los alumnos necesitan poseer tanto "voluntad" (will) como 
"habilidad" (skill), lo que conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos.  
 En línea con lo comentado en los párrafos anteriores, nos centraremos 
fundamentalmente en analizar aquellas variables que juegan un papel más relevante en la 
motivación del estudiante tanto desde una perspectiva personal como contextual, así como 
la intervención instruccional que el profesor puede desarrollar dentro del aula para mejorar 
la motivación de sus alumnos, uno de los principales problemas actuales de la docencia, lo 
que redundará con toda seguridad en un incremento del rendimiento académico. 
 Variables personales de la motivación 
 Las principales teorías sobre motivación destacan los siguientes factores: el 
autoconcepto, los patrones de atribución causal, y las metas de aprendizaje.  
 En consecuencia, estos factores y su interrelación son referencia obligada de todo 
profesor que desee incidir en la motivación de las alumnas.  Estas variables personales 
también están recogidas en el marco teórico sobre motivación que está  integrado por tres 
componentes. 
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Tabla 2 
Componentes de la motivación 
 
Componente Alcances Interrogante base 
El componente de 
expectativa, 
que hace referencia a las 
creencias y expectativas de los 
estudiantes para realizar una 
determinada tarea 
 ¿soy capaz de hacer esta 
tarea? 
El componente de 
valor 
que indica las metas de las 
alumnas y sus creencias sobre la 
importancia e interés de la tarea 
¿Por qué hago esta 
tarea?.  
El componente 
afectivo 
que recoge las reacciones 
emocionales de los estudiantes 
ante la tarea 
¿Cómo me siento al 
hacer esta tarea?. 
 Finalmente, cabe comentar que el conjunto de  patrones de atribución causal, 
anteriormente aludido por  diversos autores como un factor personal determinante de la 
motivación, está muy vinculado a este tercer componente afectivo, debido a que los 
patrones atribucionales del estudiante están determinados, en gran medida, por las 
consecuencias afectivo - emocionales derivadas de la realización de la tarea, así como de 
los éxitos y fracasos obtenidos en la misma.  
I.- La motivación académica, sus variables y los tipos de estudiantes 
 La motivación académica universitaria  es un proceso general por el 
cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso 
involucra variables tanto cognitivas como afectivas :  
1. cognitivas en cuanto a las habilidades de pensamiento y conductas 
instrumentales para alcanzar las metas propuestas ; 
2.  afectivas, en tanto que comprende elementos como la 
autovaloración, autoconcepto... 
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 Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente 
la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito académico 
universitario: el aprendizaje. 
 Dentro del estudio de variables motivacionales afectivas, las teorías de la 
motivación, y en particular el modelo de autovaloración de Covington, postulan que la 
valoración propia que un estudiante realiza se ve afectada por elementos como el 
rendimiento académico y la autopercepción de habilidad y de esfuerzo. 
 Entre ellos, la autopercepción de habilidad es el elemento central, debido a que, en 
primer lugar, existe una tendencia en los individuos por mantener alta su imagen, estima o 
valor, que en el ámbito educativo significa mantener un concepto de habilidad elevado; y 
en segundo lugar, el valor que el propio estudiante se asigna es el principal activador del 
logro de la conducta, el eje de un proceso de autodefinición y el mayor ingrediente para 
alcanzar el éxito. 
 Esta autovaloración se da a partir de determinado desarrollo cognitivo. Esto es, 
autopercibirse como hábil o esforzado es sinónimo para los niños y jóvenes; poner mucho 
esfuerzo es ser listo, y se asocia con el hecho de ser hábil. La razón se basa en que su 
capacidad de procesamiento, aún en desarrollo, no les permite manejar un control 
personal ni valorar las causas de éxito o fracaso, y por tanto establecer relaciones 
casuales.  
 En los niveles medio superior y superior, habilidad y esfuerzo no son sino 
sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor 
importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al sujeto hacer una 
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elaboración mental de las implicaciones casuales que tiene el manejo de las 
autopercepciones de habilidad y esfuerzo.  
 Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso 
para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento 
central. 
 En este sentido, en el contexto académico universitario los profesores valoran 
más el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser 
reconocido por su capacidad (que es importante para su estima), en el salón de clases se 
reconoce su esfuerzo. 
De lo anterior se derivan tres tipos de estudiante: 
Tipo de estudiante Alcances 
Los orientados al 
dominio 
Sujetos que tienen éxito académico, se consideran 
capaces, presentan alta motivación de logro y 
muestran confianza en si' mismos. 
 
Los que aceptan el 
fracaso 
Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 
deteriorada y manifiestan un sentimiento de 
desesperanza aprendido, es decir que han aprendido 
que el control sobre el ambiente es sumamente difícil 
o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 
 
Los que evitan el 
fracaso 
Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido 
de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 
desempeño; para "proteger" su imagen ante un 
posible fracaso, recurren a estrategias como la 
participación mínima en el salón de clases, retraso en 
la realización de una tarea, trampas en los exámenes, 
etc.  
             Fuente: elaboración del autor 
  
 Partiendo de este principio, durante largos años, especialistas se han avocado al 
estudio de las motivaciones, y muchos de ellos han coincidido al afirmar que para 
comprender el complejo proceso psicológico motivacional hay que partir de los siguientes 
términos y principios: 
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 Todo individuo o sujeto motivado tiene un motivo, considerando éste último como 
el agente que determina a ese individuo a actuar en cierto sentido o que determina la 
volición; la función del motivo es motivar: servir de incentivo para una actividad; proveer 
un incentivo o una meta que responda a esa actividad.  
 Entendemos por motivación el proceso por el cual la necesidad insatisfecha de una 
persona genera energía y dirección hacia cierto objetivo cuyo logro se supone habrá de 
satisfacer dicha necesidad. En esta definición existen tres elementos fundamentales que se 
representan gráficamente en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVACION 
1) NECESIDAD  
INSATISFECHA 
4) SATISFACCION  DE LA 
NECESIDAD 
2) ENERGIA - DIRECCION 
3) OBJETIVO 
    PERSONAL 
 
“EL SABER NO ES SUFICIENTE. 
DEBEMOS APLICARLO ” 
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En el ámbito de las Instituciones Educativas como la Universidad Alas Peruanas es 
habitual plantearse si tal o cual estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería 
está motivado, si un determinado grupo está motivado o si los estudiantes en general están 
motivados. Ahora bien, cuando se emplea el concepto de motivación en dicho ámbito es 
evidente que la definición introducida en el párrafo anterior resulta incompleta. Porque la 
persona, el grupo o la gente pueden estar motivados para diferentes cosas, pero no para el 
aprendizaje y para el adecuado desarrollo personal y profesional. Tal consideración nos 
lleva a señalar que, desde el punto de vista de las organizaciones educativas, a los tres 
elementos mencionados hay que agregarles dos condiciones:  
1. Que la persona tenga cierto grado de satisfacción general con la organización 
educativa donde se forma, sin perjuicio de la necesidad puntual insatisfecha inherente a 
la motivación específica.  
2. Que el objetivo de la persona atinente a la motivación de que se trata sea 
convergente con los objetivos de la escuela profesional donde se forma como 
enfermera de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVACION DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE  
NECESIDAD INSATISFECHA SATISFACCION DE LA 
NECESIDAD 
ENERGIA - DIRECCION 
OBJETIVOS 
PERSONALES 
OBJETIVOS 
DE LA I.E.   
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 En algunos enfoques es válido encontrar la distinción entre motivar e incentivar. 
Así, se acentúa el hecho de que la motivación es un proceso interno de la propia persona 
equivalente a la energía y dirección que se incluyen en nuestra definición.  
 Consecuentemente, en sentido estricto, sólo existiría "automotivación" y la 
institución Educativa nada podría hacer para "motivar" a la gente, sólo podría administrar 
estímulos externos que logren incentivarla.  
 Todo lo anterior está enmarcado a su vez en un estado motivacional (estar 
motivado), situación o estado que se define como el atributo de lo que está provisto de 
incentivo para una actividad y que orienta, en correspondencia, el propio comportamiento; 
y que Bedoya O. M. (1.995) explica como la dinamización temporal originada en una 
necesidad, carencia o alteración del bienestar (por exceso o por defecto) que lo moviliza en 
su totalidad: pensamientos, sentimientos y conductas, para intervenir cualquier cantidad de 
energía requerida que le permita encontrar e incorporar lo que le supla la carencia, retirar 
lo que le incomoda o restablecer el bienestar. 
Principios básicos de la motivación: 
 Si la motivación es la que desencadena la conducta, ¿qué es la motivación?, ¿cómo 
actúa en el sujeto para que le lleve a realizar una conducta de aprendizaje?, ¿qué relación 
existe entre la motivación y el rendimiento? .¿CUÁLES SON SUS  PRINCIPIOS 
BÁSICOS?  ¿EN QUÉ SE FUNDAMENTA? 
A.- El principio de motivación  
Este aspecto es crucial. Nadie aprende si no le mueve alguna razón.  
1. Motivación por el contenido terminal del aprendizaje, es decir, motivación 
porque lo que hay que aprender por sí mismo es interesante. La importancia de los 
contenidos para los futuros estudios, profesión, carrera profesional de Enfermería, etc. 
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Solemos en este aspecto hacer hincapié en la importancia para la Profesión de un buen 
marketing. No es fácil que alguien esté motivado hacia algo que desconoce, bien en sí 
mismo, bien en sus resultados. El profesor tiene con respecto a esta motivación una 
gran tarea. De su labor mostrando la importancia de la asignatura, por ejemplo de 
metodología de la investigación, depende en buena parte la respuesta del alumno. Si 
además el alumno capta el entusiasmo del profesor por la asignatura, ésta es una 
de las fuentes de motivación más contagiosas que se conocen y ampliamente 
verificada de forma empírica.  
2. Motivación por mediación instrumental. El alumno capta la importancia de un 
aprendizaje como instrumento útil para el logro de un objetivo deseado.  
3. Motivación por el método didáctico. Los alumnos se sienten atraídos a causa de 
la metodología atractiva que el profesor utiliza, pero no sólo por el lado de la 
amenidad, sino por el lado de la participación, el desafío intelectual, el alto nivel de 
los procesos mentales, etc.  
4. Motivación por el profesor. En el contacto entre el docente y el alumno, y de 
cómo éste se establece, reside una poderosa razón motivadora en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Tal como manifiestan numerosos autores y respalda la 
investigación. La investigación en formación ha mostrado que en orden a fomentar los 
mejores desempeños en los estudiantes, se deben establecer altas expectativas, lo cuál 
es válido para la mayoría de los procesos de formación.  
5. Motivación por co-decisión curricular. Se trata de aprovechar el efecto 
motivador universalmente confirmado, que tiene el hecho de que el individuo en 
cualquier proceso de producción, incluido el proceso de aprendizaje, tenga 
oportunidad de decidir algunos de sus extremos. Por ejemplo decidir que trabajo 
práctico.  
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6. Motivación por experiencia del éxito. Es bien conocido, que toda experiencia de 
éxito representa un refuerzo psicológico motivacional para proseguir la realización de 
una tarea.  
7. El efecto sinérgico Zeigarnik-Hawthorne. Este efecto hace referencia a las tareas 
inconclusas y la motivación que ocasionan cuando un profesor hábil sabe crear una 
sensación de desafío. Aparece igualmente, cuando un grupo advierte que se encuentra 
embarcado en un proyecto pionero o de investigación  
B.- Principios de la motivación en el aula  
 Detrás de cada modelo de enseñanza existe una intencionalidad pública y política. 
El currículo (todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno como posibilidad de 
aprender, conceptos, procedimientos y actitudes) abarca también aquellos medios a través 
de los cuales la escuela proporciona estas oportunidades. El diseño curricular base de un 
determinado sistema educativo está condicionado históricamente por las prácticas sociales 
desarrolladas dentro de una cultura.  
Dentro de las diversas tareas que implica la elaboración de un diseño curricular, se 
deberían establecer las fuentes y planificar sus niveles de concreción. En estudio de las 
fuentes, se señala:  
Fuentes Alcances 
 
1. Lo sociológico 
que recoge las demandas sociales y culturales respecto 
al proceso de enseñanza 
 
2. Lo psicológico 
que aporta información relativa a las variables 
personales y situacionales implicadas en el aprendizaje 
 
3. Lo pedagógico 
que se encarga de señalar las estrategias adecuadas para 
la potenciación del proceso 
 
4.Lo epistemológico 
que aporta la información básica para la selección de 
contenidos de la enseñanza dentro de cada una de las 
disciplinas que configuran el currículo.  
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 Los niveles de concreción, permiten establecer los aportes que pueden proporcionar 
cada uno de los diferentes agentes educativos. 
Modelos teóricos de la motivación en el aula 
Modelos organicistas  
 Estos modelos son evolutivos y enfatizan el desarrollo. El bebé empieza 
manifestando sus necesidades primarias y a medida que progresa, se le van presentando 
nuevas necesidades de manera que podrá ir avanzando hacia la felicidad y la 
autorrealización. Para el psicoanálisis, este camino será algo más tortuoso, aunque cargado 
de deseos. Como fuere, la metáfora esencial de estos modelos es pues, la vida, el camino 
del desarrollo, las rutas por las que otros ya pasaron y que debemos atravesar. En la 
educación, esta metáfora se plasma en su interés por centrarse en las etapas evolutivas del 
individuo. Y la motivación como intervención ocupa un lugar marginal en tanto que el ser 
humano tiene, en forma congénita un impulso hacia el cambio y el progreso, el papel de lo 
educativo es alimentar esta tendencia natural y evitar que se pierda.  
Modelos contextualistas  
 Acepta un fuerte marco genético pero valora la experiencia social del sujeto, 
combinando así las perspectivas centradas en el aprendizaje con las centradas en el 
desarrollo. La metáfora esencial de estos modelos es la historia. La educación no avanza si 
los conocimientos que se presentan a los alumnos están muy alejados de sus habilidades, el 
clima social del aula comienza a ser relevante, también las funciones y las actividades. Lo 
motivación ocupa un papel importante, en tanto es necesaria para conseguir el interés por 
el aprendizaje.  
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Modelo Socioeconómico (TSH)  
 Vigotsky no realizó aportes directos respecto a la motivación, pero los principios 
de la perspectiva histórica dialéctica son aplicables a esta problemática.  
 La transición desde el plano inter al intra psicológico es denominada 
internalización y este proceso se da dentro de lo que se denomina Zona de desarrollo 
próximo, se afirma, a partir de aquí que la enseñanza efectiva es la que se sitúa en la ZDP y 
fuera de ella se produce frustración o aburrimiento.  
 Otro concepto interesante desde la perspectiva socio-histórica es que si el vehículo 
de transmisión de las funciones psicológica es social, debemos estudiar el desarrollo del 
niño como un proceso dinámico en el cual la cultura y el niño interactúan dialécticamente.  
 Y finalmente, otro aspecto importante es la mediación instrumental y semiótica que 
son el producto del desarrollo cultural. Vigotsky pensaba que las funciones psíquicas 
superiores tuvieron su origen en la historia de la cultura.  
Teoría socio histórico y motivación en el aula 
 De acuerdo a  Vygotsky, toda motivación específicamente humana, aparece dos 
veces primero en el plano ínter psicológico y luego en el intra psicológico, lo cual implica 
que la necesidad de autodeterminación no sería consustancial a nuestra especie.  
 Si estudiamos el desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales implicadas en el 
proceso motivacional podemos observar morfológicamente que tienen una estructura 
jerárquica, de tal modo que sobre las estructuras más primitivas (por ejemplo, los centros 
hipotalámicos de control del placer) se superponen a otros más recientes (corteza límbica o 
frontal temporal). Ciertas prácticas sociales, por ejemplo, pueden inhibir ciertos impulsos 
que no es posible satisfacer (como ciertos comportamientos sexuales dentro de la cultura 
occidental). Otras prácticas, sin embargo, pueden estar encaminadas a lograr nuevas 
conexiones funcionales (por ejemplo, gente a la que le produce placer el estudio de las 
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matemáticas) Todo el sistema motivacional se ha movido a lo largo del desarrollo filo y 
socio genético siguiendo dos vías:  
Por un lado la posibilidad de posponer la satisfacción de la necesidad.  
Por el otro la de controlar el acceso a la fuente de satisfacción de la misma.  
 En el proceso de desarrollo, el sistema humano empieza funcionando con patrones 
muy determinados de regulación hemostática, dependiente del entorno social. Pero luego 
pasa a utilizar procesos más abiertos, como los incentivos operantes. Por ejemplo, si a un 
escolar que esta empezando a regular la motivación por una tarea (motivación intrínseca) 
le ponemos a funcionar un sistema motivacional más antiguo (recompensa externa), es 
posible que este último prevalezca.  
 Ante la ausencia de motivación autorregulada, es conveniente trabajar mediante un 
sistema motivacional anterior, pero una vez logrado el ‘enganche’, es necesario instalar la 
transición hacia la motivación intrínseca. 
 Finalmente, cabe observar que dado que la escuela es una actividad 
institucionalizada de claro origen social, existen en ella determinadas maneras de motivar 
el aprendizaje. Del mismo modo, la teoría curricular incluye la adquisición de habilidades 
y actitudes, además de conocimientos, en tanto que habría que promover la inclusión de la 
adquisición de determinados patrones o sistemas motivacionales entre los objetivos del 
currículum. Se trata de optar por los patrones más adaptativos, esto es, los que promueven 
sistemas autorregulados con clara orientación hacia el aprendizaje.  
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Principios para la intervención motivacional en el aula 
1.- Grupo Mc Clelland y colaboradores: 
 
   El aporte más importante de este grupo fue el de establecer el primer esquema 
de desarrollo ontogenético de la motivación de logro que puede servir como 
guía para fomentar un mejor desarrollo de esta tendencia motivacional en los 
niños y jóvenes:  
 
1.  La socialización del gusto por la novedad, por las búsqueda de grados 
moderados de cambio  
2.  El fomento de la curiosidad del  estudiante  
3. Criterios de eficacia en la evaluación de tareas fomentando la búsqueda de 
resultadas en tareas de logro (autonomía personal)  
4.  Aprendizaje de la autoevaluación  
5.  Responsabilidad  
6.  Insistencia de los padres en niveles elevados de rendimiento y su 
evaluación explícita  
7.  Predilección por el adiestramiento en la independencia.  
2.- Proyecto Carnegle, de De Charms : 
Cuatro secciones principales:  
1.  Fomentar el conocimiento profundo del significado y evaluación de los 
motivos  personales  
2. Ponerles la corriente de los pensamientos y formas de actuar típicos de 
las principales tendencias motivacionales (logro, afiliación y poder)  
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3. Enseñar el valor y la utilidad de planificar el comportamiento de buscar 
metas realistas  
4. Tomar conciencia de lo que significa la autonomía  
 El programa parece haber tenido sus efectos al aumentar la motivación del logro de 
los participantes, así por ejemplo, acabaron prefiriendo las tareas moderadamente difíciles 
a las muy fáciles o muy difíciles, terminaron también mostrando los pensamientos propios 
de esas personas que pretenden ser eficaces en el mundo académico.  
 Este tipo de programas tiene también algunos inconvenientes como los altos costos 
y la cantidad de tiempo necesaria por parte de los involucrados.  
Recomendaciones respecto al programa:  
1. Desarrollar el concepto de sí mismo como el de una persona autónoma.  
2.  Ayudar a pensar que tenemos motivos y deseos que orientan nuestra 
acción.  
3.  Facilitar que puedan verse las cosas desde el punto de vista de los 
demás.  
4.  Crear sensación de control y autodeterminación.  
5.  Tomar conciencia de lo que significa el aprendizaje y la satisfacción 
interna que puede generar.  
6.  Remarcar la importancia de sentirse competente.  
7.  Necesidad de seguridad y apoyo emocional por parte de los demás.  
8.  Comprensión racional de las metas, bajo control y reconocimiento 
personal.   
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Cultura docente y modos de motivar 
Modelo TARGET 
1. Tarea  
 Esta dimensión refiere a la selección y presentación de las tareas propuestas por el 
profesor en función de los objetivos curriculares. Estructurar las clase de forma 
multidimensional favorece la percepción de autonomía por parte del alumno y facilita la 
percepción de la tarea elegida como más interesante. Las actividades de dificultad 
intermedia son las que más favorecen la motivación. Finalmente, cabe observarse que si 
las tareas se presentan refiriéndose al producto final, entonces facilitamos la reflexión 
sobre el proceso y la motivación. Esto supone una fragmentación de la actividad.  
2. Autoridad  
 El punto relevante es determinar el modo en que deben articulares los aspectos 
relacionados con el manejo de la autoridad en la clase para que contribuyan a una mejor 
motivación por el aprendizaje. Existen pues profesores muy permisivos, otros autoritarios 
y finalmente otros que siendo democráticos o colaboradores logran de manera indirecta un 
buen control de la clase.  
3. Reconocimiento  
 El elogio cuando es dado por una figura relevante tiene poder de refuerzo, no 
obstante que es importante considerar qué se elogia y cómo se hace. Lo deseable sería que 
el profesor elogie el esfuerzo y el progreso personal insistiendo en los errores que son parte 
del proceso de aprendizaje. El elogio en público favorece la aparición de las 
comparaciones entre alumnos dentro del aula lo cual promueve un esquema relacionado 
con el lucimiento y no con el aprendizaje, esto es diferente cuando la información elogiosa 
se realiza en privado.  
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4. Grupos  
 Trabajar en cooperación con otros compañeros tiene ventajas motivacionales 
desarrollando el patrón de motivación por aprendizaje frente al de lucimiento. Además 
resulta terapéutico para los alumnos que han desarrollado miedo al fracaso.  
5. Evaluación: 
Existen diferentes criterios con sus respectivas consecuencias motivacionales:  
a. Dimensión norma criterio: el hecho de dar a los alumnos información normativa 
sobre su rendimiento favorece la percepción de que este es dependiente de una única 
capacidad (la inteligencia?)  
b.  Dimensión proceso producto: si la evaluación se centra en el producto final, sin 
considerar el proceso hace que el alumno se centre en el nivel de ejecución y no en la 
totalidad de proceso. Si fallara, intentaría hallar excusas que salvaran su autoestima o se 
dejaría llevar por el miedo al fracaso. El componente del esfuerzo frente al de la habilidad 
permite incrementar el rendimiento en los segundos intentos.  
c.  Dimensión pública privada: el clima de competencia se da cuando se favorecen las 
comparaciones. La información privada si se hace en relación a los criterios y dando 
información sobre el proceso, centra su atención en el trabajo personal y en el modo de 
superar posibles errores en su propio proceso de aprendizaje.  
6.  Tiempo: 
 Controlar con cierta tolerancia los tiempos medios para la resolución de tareas 
suele ser conveniente sobre todo en el caso de los alumnos más lentos que suelen ser los de 
más bajo rendimiento. Se trata de hacer asignaciones de tiempo especiales para estos casos 
sin alterar el ritmo de la clase.  
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Cultura personal y motivación por el aprendizaje 
1.- Distintos planteos de metas en la actividad académica  
 Metas extrínsecas: 
Uno de los tipos de metas más comunes en los jóvenes son aquellas de integración al 
grupo social. El propósito de este tipo de metas es el de verse valorado o reconocido por 
un grupo de referencia.  
 Otra meta frecuente es el mantenimiento del autoconcepto en donde los objetivos 
se subordinan a preservar o aumentar la autoestima.  
 Existen también metas instrumentales en donde se busca un beneficio ajeno al 
contenido de la labor.  
 Metas intrínsecas 
 La preocupación central del estudiante se centra en comprender el contenido, saber 
más sobre un tópico en particular, la ambición del conocimiento, experimentar el progreso 
o el dominio de una habilidad, etc.  
1. Otras condiciones que influyen en el desarrollo de un patrón motivacional en 
el aula : 
 Las diversas concepciones de nuestras habilidades: 
 Se puede considerar a la inteligencia como un rasgo global y estable o concebirla 
como una capacidad para solucionar problemas. Si se considera la segunda acepción, la 
inteligencia es algo que puede desarrollarse y las tareas pueden ser concebidas como 
oportunidades para aprender más e incrementar la propia competencia.  
 La ventaja del éxito y la desventaja del fracaso 
 Cuanto mayor éxito una persona tenga, esta experimentará una mayor motivación. 
Si se acumulan los fracasos las expectativas de éxitos disminuyen notablemente por lo 
tanto conviene propiciar una reducción del fracaso.  
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 Control conciente de la acción 
 En muchas ocasiones, ante el fracaso reiterado no se disminuye el empeño sino que 
por el contrario, se potencia el esfuerzo, pero esto no es igual en todas las personas.  
Señala Khul que ante el fracaso no se sabe cómo buscar las soluciones que pueden 
llevarnos al éxito, no somos capaces de formular estrategias cognitivas adecuadas y la 
solución de problemas. Se señalan así tres procesos cognitivos básicos para el control de la 
acción:  
  
1. Conseguir una atención selectiva centrada en el proceso implicado 
en la actividad a realizar  
2. Saber usar los conocimientos previos, buscar información 
3.  Buscar y probar distintas estrategias de solución conocida . 
 
 En general, cuando los estudiantes se centran en los resultados, tienden a fijarse 
menos en como resulten las tareas, y el aprendizaje resulta peor.   
 Motivación y organización grupal de la actividad 
Frente al individualismo propio de la culturas de origen anglosajón, a partir de 
la década de los 60 con el descubrimiento del potencial de la obra de Piaget y 
Vigotsky surge una filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo.  
4. Formas de trabajar en grupo  
      Los estudios realizados por Forman y Cazden, establecieron diferentes 
formas de interacción:  
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1. En cooperación: jugando papeles coordinados, los miembros del 
equipo controlan los procedimientos del trabajo. Estos equipos 
obtendrían mejores resultados.  
2. En paralelo: aunque los miembros comparten los materiales, 
intercambian ideas sobre la tarea que realizan en paralelo pero sin 
unificar el trabajo.  
3. En asociación: Intercambian información relevante pero no llegaba a 
incidir en la resolución del problema.  
 Ames señala que tanto el trabajo cooperativo como el individual producen mejores 
niveles de motivación por el aprendizaje mientras que el competitivo genera interés en el 
lucimiento o temor al fracaso, dependiendo de los aciertos y los fracasos. Además según , 
el trabajo grupal, en este sentido, presenta ventajas respecto al trabajo individual.  
Componentes para una adecuada intervención motivacional 
Componentes Alcances 
Planteo general teórica 
y metodológicamente 
sustentado 
No hay mejor práctica que una buena teoría 
 
Realizar una 
evaluación completa de 
la situación 
Analizar el grado de autonomía y 
competencia, los metas que se plantea el 
alumno y las personas relevantes que 
participan de la actividad, la forma de los 
componentes para una adecuada intervención 
motivacional 
Este tipo de labor exige: 
1. Planteo general teórica y metodológicamente sustentado: no hay mejor práctica que 
una buena teoría.  
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2. Realizar una evaluación completa de la situación: analizar el grado de autonomía y 
competencia, los metas que se plantea el alumno y las personas relevantes que participan 
de la actividad, la forma de planificar y controlar la actividad y la evaluación de los 
automensajes, atribuciones y expectativas. Más importante que la evaluación en sí misma, 
es hacer concientes a los actores de su falta de motivación por el aprendizaje.  
3. Determinar la dirección del cambio motivacional: La fuente de información para 
determinar los objetivos del cambio motivacional surge de lo que la evidencia empírica 
actual ha destacado y determinado como criterios fundamentales para esa intervención 
motivacional.  
4. Planificar el modo de intervención: se sugiere comprender loe elementos 
significativos del nuevo patrón, aprender en la práctica, identificar las condiciones, saber 
cuando y como actuar y aprender a conocer y valorar las ventajas del cambio (beneficios 
sociales y personales)  
Organización Educativa: 
 Hay diferentes acepciones para el término organización, dependiendo de la 
perspectiva en la cual se ubique, generalmente ha estado ligado a lo económico, a lo 
productivo, a lo social. Es así como ha tenido su origen las diferentes teorías 
organizativas:(a) la científica, (b) la departamentalización, (c) la burocrática, (d) la 
humanista, (e) la de sistemas. Para efectos de este estudio se fundamentará en la 
concepción de sistemas. 
 En una aproximación al concepto de organización, lo relacionamos con 
colectividad que precisa de la acción, en donde todos pueden realizar aportes, previa 
planificación, orden y disposición de límites y normas para ubicar con claridad el fin a 
lograr.  
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 Es así que, García (2007) al referirse al término organización escolar dice, "que es 
el estudio científico de las instituciones docentes y de la adecuada y ordenada gestión de 
los elementos que las integran para favorecer los aprendizajes y propiciar la educación" 
(p.24). García destaca, que la organización escolar para que sea científica, requiere de 
varios aspectos: (a) tipo de sistema escolar que tiene el país, (b) distintas instituciones en 
que está presente el sistema, (c) situaciones que ocurren en cada realidad. Es decir, que en 
esta concepción se visualiza la escuela como una empresa de servicio de educación 
integral. En donde se requiere que todos sus integrantes se planteen, proyectos de cambio 
que aseguren los fines propuestos por la organización. 
La Organización Escolar como Sistema: 
 Al hablar del tema "organización educativa" es conveniente comentar que algunos 
teóricos, contemplan a la institución escolar como un sistema social y sostienen que no la 
conciben sin la teoría general de sistemas.  
 Frente a esta teoría, la escuela tiende a ser un subsistema abierto como parte de la 
organización social, que es un todo. Interrelacionándose con sus elementos internos y 
también entre estos elementos y los de otros subsistemas de la sociedad. Así, la escuela 
como subsistema de la sociedad está llamada a conformar un sistema que va a crecer y con 
base a un reto constante ir hacia el logro de sus objetivos, con la participación de una serie 
de factores que conforman el ambiente organizacional y que se distingue, según Martínez 
(2006), por dos elementos importantes que determinan a la organización: La estructura y el 
proceso organizacional (p. 30).  
 La estructura está compuesta por todo aquello que significa la parte legal y formal 
de la Institución. Se refiere a: (a) controles administrativos,  (b) jerarquía, (c) 
formalización de procedimientos, legales y administrativos ante los organismos 
competentes del Estado, (d) otros. 
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 El proceso organizacional es el que define la identidad propia de la organización, 
sustentada por sus integrantes. Sería así: (a) tipo de comunicación, (b) tipo de control, (c) 
estímulos para los empleados, (d) selección de personal, (e) otros (Ver cuadro 1). 
 
 
 Martínez (2006) señala: "que de la combinación e interacción entre estructura y 
proceso surge la personalidad de la organización y el clima de la organización”. (p.35) 
 Actualmente, algunas organizaciones escolares que hacen uso del desarrollo 
organizacional, se apoyan en esta teoría, como un recurso de renovación e integración para 
el manejo de la eficiencia y la eficacia en la organización. 
 Parece claro que conviene porque atiende, por un lado, los objetivos institucionales 
y por otro lado, atiende las necesidades del individuo, en cuanto a crecimiento profesional 
y su proyección en el trabajo, realmente se busca el buen clima organizacional. 
La Escuela como Unidad Organizativa: 
 En la organización escolar, hay diferentes maneras de considerar un centro como 
eficaz, no existe el modelo ideal, sólo algunas experiencias aplicadas y que se toman como 
modelos flexibles. Cada centro tiene su propia organización y estructura.  
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN TODA ORGANIZACION 
ESTRUCTURA Y PROCESO 
ESTRUCTURA 
PROCESO 
CLIMA 
Elementos físico estables de la organización 
Vida interna de la organización 
Expresión de la interacción de la estructura y el 
proceso. 
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 Refiriéndose a los centros escolares Martín (2006), indica que: "la estructura de una 
organización se relaciona directamente con la forma que en ella adquiere la organización 
del trabajo". (p.62). 
 Generalmente, las instituciones tienen modelos organizacionales verticales, 
siguiendo líneas jerárquicas y burocráticas. Aunque existen otros modelos. 
 La estructura organizativa de una escuela, está determinada por la apreciación de 
colectividad, de grupo, el cual cumple funciones específicas de acuerdo a instrucciones 
dadas por el equipo directivo. Especialmente del director. 
Supervisión: 
 Una de las tareas más importantes, difícil y exigente dentro de cualquier empresa, 
es sin duda alguna la supervisión del trabajo ajeno. Por estar dentro de nuestra 
competencia profesional es una actividad embarazosa tanto para quien la realiza como para 
quien la recibe, pero puede lograrse en la medida en que entendamos su necesidad y los 
beneficios que de ella pueden obtenerse cuando se efectúa correctamente. No obstante, las 
constantes deliberaciones, reflexiones, libros de textos, artículos, folletos...dirigidos a 
analizar la supervisión dentro del campo educativo, siempre quedan la interrogante de si 
realmente existe la "Supervisión". Es frecuente escuchar declaraciones como las 
siguientes: "En mi escuela no hay supervisión", "No me gusta que me supervisen", "La 
supervisión es puro papeleo", "Cuando me supervisan sólo se resaltan los aspectos 
negativos no se me orienta"... Estas y otras expresiones revelan en cierto modo la 
ignorancia, los prejuicios, la confusión ocasionada por el desconocimiento del propósito 
primordial de la supervisión educativa. 
 La educación contemporánea hoy en día es considerada como una empresa donde 
se sustenta y dirigen los valores humanos, si a esto agregamos los avances sociales, 
económicos y tecnológicos, es un imperativo que la educación marche al ritmo de la 
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época, en consecuencia, quienes tienen la responsabilidad de ejercer funciones directivas y 
de orientación no pueden permanecer al margen de dichos adelantos, así como tampoco de 
permanecer estáticos en sus procedimientos, pues esta actitud equivaldría a un retroceso. 
 La Supervisión es un ente identificable que ha dado origen a innumerables 
definiciones y actitudes conflictivas dentro de la educación, pero todos coinciden en 
considerarla como el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y perfeccionismo del 
currículo; su papel fundamental es el de determinar situaciones, descubrirlas y emitir 
juicios sobre cómo debe procederse en cada caso, mejor dicho es el mejoramiento de la 
instrucción la evaluación del docente, el liderazgo del currículum y la administración 
escolar. 
 Variadas son las opiniones en cuanto a los objetivos de la supervisión y como ésta 
debe realizarse, ejemplo de ello lo constituye la controversia que en torno a la supervisión 
"Científica" y la "Democrática", se plantean. Por otra parte, aunque se reconoce su 
importancia, siempre se mantiene una actitud de recelo considerándola en algunos casos 
como ineficaz y otros como dañina pues obstaculiza el trabajo docente; al respecto dice 
Kimball Willes (2005): 
"La palabra supervisión tiene diferentes significados. La persona que lee u oye esta 
palabra la interpreta de acuerdo a sus experiencias, necesidades y propósitos. Un 
supervisor puede considerarla como una fuerza positiva para el mejoramiento de 
sus programas; un maestro puede verla como una amenaza a su individualidad; 
otros puede pensar en ella como fuente de ayuda y apoyo" 
 
 Lo antes expuesto permite decir que el supervisor tiene a su cargo asegurar que una 
persona o un grupo de personas realicen una buena tarea, en este orden de ideas; la 
supervisión debe ser vista como una guía que inspira constantemente al personal para que 
se ejecute el trabajo de común acuerdo. Es ayudar. No es el procedimiento para indicarle a 
los docentes lo que deben hacer y posteriormente comprobar si lo han hecho; actuar de esta 
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manera es fomentar el conformismo y la mediocridad, por cuanto no estimula a los 
docentes para que usen su energía creativa. 
Otro concepto de supervisión que merece destacarse es el expresado por Anne 
Hick, citada por Imideo G. Nerici (2003) quien señala que: "La supervisión escolar debe 
entenderse como orientación profesional y asistencia dadas a personas competentes en 
materia de educación, cuando y donde sean necesarias, tendientes al perfeccionamiento de 
la situación total de enseñanza - aprendizaje". Dicho perfeccionamiento requiere 
fundamentalmente: conocimiento de la situación en que se efectúa el proceso de enseñanza 
- aprendizaje. análisis y evaluación de la misma en función de lo que se pretende lograr, y 
efectuar los cambios que fuesen necesarios en las condiciones materiales de la enseñanza y 
en el modo de actuar de las personas envueltas en el proceso, sobre todo el docente, para 
que el "alumno" y la "comunidad" sean mejor atendidos. 
El Director en su Función Supervisora: 
 El director en su rol de líder y supervisor nato dentro de la organización cumple un 
papel fundamental, incentivar la relación supervisor-educador junto con el educando y el 
entorno socio-cultural. Como gerente y supervisor debe ser el principal promotor de 
cambios en la organización, tanto en los aspectos estructurales como en los recursos 
humanos, con amplios conocimientos y suficiente intuición e información en cuanto a lo 
que quiere conseguir en su escuela, con una clara visión de los principios, valores y 
normas que desea proyectar en la institución teniendo como punto esencial los alumnos y 
sus necesidades para efectos de generar una educación basada en la excelencia. Asimismo, 
busca renovar y activar permanentemente el recurso humano de manera grupal e 
individual, con la finalidad de favorecer la visión y misión institucional, sus objetivos y 
metas.  
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Según Martínez (2006) el director como buen supervisor debe saber tomar 
decisiones a tiempo, lo cual implica actuar de forma reflexiva y efectiva, saber cómo ha de 
llevarse a cabo el proceso en el aula y en la escuela para lograr buenos resultados. 
 En su función de supervisión, tiene un rol fundamental ante la gestión pedagógica, 
organizar, aplicar y supervisar el diseño curricular de la institución, de acuerdo a los 
elementos contenidos en los planes de estudio y áreas académicas; hacer buen uso de 
mecanismos de supervisión y evaluación curricular que oriente y permita establecer 
criterios de eficiencia en la enseñanza, y a la vez, facilitar estrategias en conocer los 
niveles de calidad de los aprendizajes. 
 En una de las investigaciones realizadas por Herrera y López (2007), se encuentra 
que en las denominadas escuelas eficaces, los directivos tienen años en la institución y 
primero fueron docentes de aula, manejan la gestión pedagógica de la escuela, revisa la 
planificación de los docentes, elabora materiales de apoyo, supervisa el trabajo docente, 
vela por el cumplimiento de los objetivos, conoce el desempeño de los estudiantes, 
promueve la capacitación del recurso humano y vela por la buena convivencia en la 
escuela. 
 Estas experiencias hacen pensar que el éxito educativo, depende del énfasis que 
hace un director al desarrollar un programa curricular idóneo a las necesidades del niño y 
de la escuela, en conjunta armonía con la capacitación del recurso humano y la búsqueda 
permanente de una adecuada convivencia.  
 En efecto, un nuevo estilo de escuela se promueve. Según el Proyecto Educativo 
Nacional (MPPE, 1999) el Estado prevé la implantación de una escuela participativa, 
enmarcada desde la perspectiva social-geográfica y político-cultural, en donde los procesos 
pedagógicos se sustentan en el aprendizaje significativo, se toma en consideración el 
acervo cultural del alumno, su entorno familiar y su entorno comunitario. 
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 Por ello, en la escuela se hace vital la participación e implicación de todos sus 
miembros conjuntamente con la flexibilización curricular y los cambios generados en el 
acontecer pedagógico, bajo lo cual el director en su función supervisora puede asistir, 
orientar apropiadamente a los docentes y demás personas que integran el acontecer diario 
de la institución, con el fin de favorecer el hecho educativo.  Según se expresa en la 
reforma curricular que se viene implementando en Educación Básica desde 1998, y que, a 
la vez se sustenta con los fines y objetivos que cada plantel establece al idear su propio 
proyecto, el director en su rol de supervisor pedagógico, tiene que ser el ductor principal 
en la organización del proyecto que aspira implementar en la escuela, además de adoptar 
una postura crítica y abierta ante las nuevas formas de interpretación del aprendizaje.  
 Como dice, Sacristán, 1992 (citado por López, 1996) "... un proyecto no tiene que 
ver con el mero formulismo o exigencia burocrática que demanda la inspección educativa, 
sino con la expresión de un plan que impregna toda la actividad y que resulte operativo 
porque se ha elaborado para seguirlo y no para exponerlo frente a las instancias 
administrativas." 
 De allí, la importancia de un director que coordine las tareas de carácter docente, 
dentro y fuera de la escuela, que haga énfasis en la organización del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, facilite recursos, y estrategias que permitan la renovación didáctica y la 
buena gestión del docente en el aula, en el marco del proyecto institucional propuesto, con 
la finalidad de promover una educación de excelencia. 
Entorno socio cultural y educación: 
 La escuela como una de las primeras instituciones en el proceso de producción y 
reproducción de las formas de subjetividad que requiere cada sistema social es un marco  
instrumental y valorativo para que el individuo instituya la sociedad y ésta a él y arribar a 
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un ámbito de acción de los ciudadanos que requiere de individuos que interiorizan valores 
que se gestan a través de la familia y la escuela.  
 El entorno social y ambiental es determinante en el aprendizaje de los alumnos y el 
entorno institucional es determinante en la problemática de la docencia, sabemos que 
queremos profesores actualizados, con iniciativa, con creatividad, con debate académico el 
cual va a repercutir en el aprendizaje de los estudiantes dentro de un ambiente 
institucionalizado.  
 Hoy vemos como la educación venezolana ha tomado giros dentro de una reforma 
de la educación en la que  se ve inmerso el rescate de los valores, ahora son acogidos como 
espacios, espacios de  formación que van entrelazados con los ejes transversales, la escuela 
tiene ante sí un gran reto porque desgraciadamente los vacíos que vienen desde la familia 
los tiene que cubrir la escuela, pero tampoco se trata de que la escuela se convierta en una 
cuidadora para los estudiantes, sino de entender que se es parte de una institución, que es 
mía y que a través de ciertas reglas yo puedo servirme de ella y al contrario, la escuela es 
esa institución de convivencia reflexiva y dialogada, no enajenada, en la cual se forman 
criterios y argumentaciones que buscan trascender del sentido común siendo el resultado 
de la síntesis que hace el modelo educativo de diversas teorías del conocimiento.  
 Las condiciones institucionales deben ser vistas con confianza como uno de los 
mecanismos privilegiados  para la construcción de lo social. La confianza no es sólo un 
mecanismo psicológico que se  asienta en los estados de conciencia de los individuos, sino 
que toda comunicación social está transida de una carga muy fuerte de confianza. Lo social 
está cimentado en una expectativa de fe. No se trata de objetividad ni de subjetividad, sino 
de un mecanismo abierto al aprendizaje. Con esto se quiere decir que en la formación de 
ese “hombre nuevo”  que se busca crear, los primeros que deben creer en el nacimiento de 
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ese hombre nuevo son  los padres, quienes colocan toda su confianza en los maestros 
formadores de almas para ser  útiles para el mañana.  
 Sin embargo, ese ideal de que “vamos a la escuela para ser alguien en la vida”, está 
cambiando ahora surge la necesidad de ir a la misma porque en ella hay cabida para toda la 
comunidad y los niños ven eso. Jornadas de atención comunitaria, la escuela ya no está 
aislada de las comunidades, ahora ella va a ellas y deja su huella de formación en los 
padres, y representantes. Se puede decir que la Educación del Siglo XXI,  está dando un 
giro en la integración del eje Escuela-comunidad-sociedad. Por ello esta debe ser una 
institución que este respaldada y fortalecida por el Estado que la hace fuerte y sólida.  
 En cuanto a la pedagogía, ella también va cambiando, adaptándose a los nuevos  
tiempos. La pedagogía del amor, el enseñar con verdadera vocación y fe es la meta más 
grande que pueda desear alcanzar un docente, pues es tanto el beneficio moral, espiritual 
para sus alumnos que no hay palabras para describirlo. En esta pedagogía se encuentran 
elementos que hacen que la escuela como entorno socio-cultural sea un ambiente digno 
para el aprendizaje, la educación de los afectos es una manifestación especifica de la 
pedagogía en organizaciones no lucrativas, ésta no es más que un conjunto de actividades 
socio psicopedagógicas que realizan las instituciones educacionales que propician 
intercambio entre la escuela y los diferentes componentes del entorno y de los educandos,  
en función de satisfacer sus necesidades, intereses, expectativas, y en consecuencia, 
proporcionarle la felicidad que necesita para aprender de una manera activa y motivada.  
 La educación de los afectos es la encargada de aportar la información necesaria, de 
modo tal  que las autoridades de las instituciones educacionales logren establecer un plan 
estratégico donde se conjuguen los objetivos a alcanzar, con los recursos disponibles, tanto 
materiales como humanos, con las respuestas de mayor calidad a necesidades detectadas 
en los educandos y el entorno educativo, es la forma de pensar y actuar de los lideres 
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educacionales, que conciben al estudiante como centro de toda gestión y que en virtud de  
ello, proyectan como objetivo estratégico y táctico de las instituciones que dirigen, 
brindarle a éste la mayor cantidad de satisfactores, de acuerdo con los recursos y el saber  
hacer de la institución, en determinada correspondencia con las necesidades del entorno, a 
fin de hacer felices a los estudiantes. 
 Es un modo de dirigir las instituciones educacionales, que busca en las fuerzas 
internas que poseen, las respuestas más eficientes al requerimiento del entorno. Es una 
forma de regir globalmente la actividad de la institución educacional teniendo como metas 
la eficiencia y el éxito. Históricamente ha existido una tendencia muy fuerte a considerar 
las escuelas instituciones cerradas, hay que acudir a ellas porque tienen un cierto carácter 
inamovible, o sea, como su respetabilidad estuviese dada por su hermetismo. 
Modernamente una institución educacional debe ser considerada como un sistema 
intermedio que vincula las necesidades sociales con las respuestas a dichas necesidades, es 
decir, que una escuela es el sistema cuya misión es dar una respuesta eficiente a las 
necesidades educacionales del entorno y, en particular, los alumnos que en él viven esta 
eficiencia es la clave del éxito educacional. 
Ambiente físico de la escuela: 
 El ambiente físico de la escuela, se ha convertido en la instancia básica de 
detección precoz de problemas psicológicos (emocionales o cognoscitivos) en los niños y 
sus familias, siendo de gran importancia los procesos de evaluación que se realizan en este 
contexto y con base en los cuales se toman decisiones  que tienen impacto a largo plazo y 
afectan no solo la adaptación académica del niño, sino su dinámica familiar, social y 
emocional.   
 Por ello se afirma que el ambiente físico de la escuela es de vital importancia en el 
comportamiento agresivo y  prosocial de los niños. Diversos estudios han descubierto el 
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impacto entre el comportamiento agresivo y prosocial en el ambiente escolar. La 
socialización con sujetos desadaptados aumenta el riesgo de problemas de conducta. 
Dorado-Mesa termina expresando que las valoraciones realizadas por los compañeros de 
clase resultan ser buenas predictoras de la evolución que seguirá el estudiante. 
za (2002), admitiendo que el problema se ha ido agrandando en los últimos años, propone 
medidas políticas, organizativas y técnicas, mejorando la capacitación y los recursos del 
profesorado para afrontar los problemas de convivencia 
Rol del docente: 
 Los nuevos tiempos, las nuevas situaciones escolares, las demandas sociales 
requieren redefinir el rol del docente. Todo ello debido a que él continuará siendo el 
recurso más importante para la calidad educativa. Por ello, su responsabilidad es enorme 
para el logro de los objetivos establecidos por la comunidad educativa. Debe ayudar, 
enseñar a pensar.  
 No vale tirar balones fuera y culpar de los fracasos escolares a los padres/madres o 
a la pobre situación económica de las familias. En parecidas condiciones hay escuelas que 
alcanzan mejores resultados que otras. Funcionar con altas expectativas para los 
estudiantes y contagiarles de ilusión a ellos y a sus familias debe ser  el sueño diario. Esto 
supone preocuparse mucho más por conocer a los estudiantes y a sus familias. La 
motivación de trabajar con personas, la profesionalidad, el clima  de la escuela; el trabajar 
la inteligencia emocional son factores importantes para que el docente renueve su ilusión 
por el trabajo todos los días.  
 El docente de hoy debe ser un “todo terreno”, preparado para  el cambio, para la 
asunción de diferentes responsabilidades en la organización escolar, para comunicarse 
operativamente con las familias, para trabajar en equipo.  
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De ser transmisores de información,  debe convertirse en apoyo continuo y cercano al 
desarrollo del estudiante, conductor del proceso de construcción del aprendizaje, 
preocupado por investigar, una vez y otra también, cómo aprende y cómo no, por dónde se 
pierde.  
Debe ampliar su competencia en el ámbito de los métodos y procedimientos que 
favorezcan el aprendizaje, preocuparse por conocer nuevas y diversas 
experiencias y prepararse para la utilización de múltiples recursos.  Su formación 
o actualización deberá ser permanente. Dominar las técnicas de comunicación en 
el aula y el manejo de las nuevas tecnologías  son dos temas de vital importancia. 
(Manuel Esteve, 2002, p.36)  
 
 Hay que cambiar de chip y entender el trabajo docente como un trabajo conjunto en 
el que participan de manera igualitaria el maestro y los  estudiantes. Cada vez se va a sentir 
más necesidad de conocer su misma práctica, revisarla. Esto requerirá utilizar instrumentos 
que permitan verse reflejados. En este aspecto, el portafolio docente (Patxi Lasa, Carmen 
Biain, 2005) puede ser una herramienta eficaz para la construcción del conocimiento 
curricular y didáctico. 
Gestión Pedagógica del Docente en el Aula: 
 La escuela como organización efectiva se caracteriza por ser participativa, todos 
sus miembros se involucran y cada uno tiene una tarea que cumplir en función de altos 
resultados y excelente calidad. Es decir, hay un sentido de trabajo cooperativo, metas 
compartidas y una comunicación efectiva. En esta dinámica escolar, el docente tiene un rol 
primordial como gerente del aula, ser el responsable directo de la gestión pedagógica. Esto 
implica tener las habilidades para interaccionar con los alumnos, conocer y saber aplicar 
métodos y estrategias en los procesos de enseñanza, conocer las características de los 
alumnos, trabajar en equipo e interactuar con los padres y representantes y con la 
comunidad. 
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 La función gerencial del docente en el aula lo reseña Amarante (2000) al decir "la 
visión integral de la profesionalidad docente transforma a las escuelas; ya no son 
solamente aulas para enseñar, sino, ante todo un entorno para aprender a enseñar”. 
 Es indudable que el educador es el generador de experiencias didácticas que 
conduce a la motivación del grupo, a través de una adecuada selección de contenidos 
curriculares en donde está implícito la programación de procesos de enseñanza, la 
organización de recursos, la distribución de tiempo y de los espacios en el aula.  
 Ruiz (2002) expone que la gerencia en el aula se sustenta en la alta calidad 
educativa y puede ser definida "como un proceso de planificación, organización, dirección 
y control de las actividades de aprendizajes implícitos en un diseño curricular”.  De esta 
manera se interpreta que la planificación y organización de contenidos curriculares 
influyen en las oportunidades de aprendizaje, en el rendimiento académico, y en mejorar 
actitudes y comportamientos de los alumnos. 
 Asimismo, se destaca que el docente es clave en un buen ambiente de aprendizaje y 
clima positivo de trabajo en el aula, en el cual se crea un entorno singular fruto del 
comportamiento interactivo que al mismo otorga el maestro y los alumnos. Cada aula 
genera su propia cultura, y los docentes cumplen un papel fundamental, según Woolfolk 
(2008) los maestros o profesores que tienen éxito se caracterizan por dedicar mayor tiempo 
para el aprendizaje, la mayor parte de las rutinas giran en función del alumno y su 
integración con el medio. El docente se destaca por ser un profesional en continuo 
mejoramiento, que promueve la calidad en el grupo, y busca tener buenas relaciones con el 
alumno estableciendo procedimientos y normas claras de convivencia y participación, lo 
cual lleva a la conformación de la institución eficaz. 
En el sistema educativo venezolano se observa algunos estudios realizados por 
organismos nacionales y privados (ME-TEBAS-UCV, 1994-CICE, 1991-1992 - 
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CINTERPLAN, 1992) con apoyo de organismos internacionales (OEA, Banco Mundial y 
UNESCO), donde muestran varios indicadores críticos en cuanto a la ausencia de una 
institución eficaz. 
 Producto de estas conclusiones, el Estado a través del MPPE en los últimos años, 
conjuntamente con organizaciones privadas, se avoca a generar cambios a iniciar una 
Reforma Educativa, una reestructuración total del Currículo del Nivel de Educación Básica 
I y II Etapa y la revisión y análisis de los modelos propuestos de trabajo en Educación 
Preescolar. Estos cambios integran un nuevo perfil del docente, la incorporación del 
Método Proyecto Pedagógico Plantel, hoy denominado Proyecto Participativo, la 
organización del Proyecto Pedagógico de Aula, la sustentación de los Ejes Transversales 
sobre la base del Ser, Hacer, Conocer y Convivir y la organización de la Evaluación desde 
una óptica cualitativa. 
 Obviamente estos cambios ya han tenido respuestas en algunas instituciones del 
Estado y específicamente en escuelas del sector privado red Fe y Alegría, 1992, que 
actualmente sirve de referencia y que permite hablar en los estudios realizados de escuelas 
eficaces y escuelas tipos. Es así, que el docente consecuente con su condición de líder en el 
aula, promueve la búsqueda e implementación de una escuela eficaz a través de la buena 
gerencia en la clase, en el que toma en consideración algunos aspectos que proyectan una 
adecuada convivencia escolar, tales como las características de las aulas, la obtención de 
cooperación en la enseñanza, las necesidades del niño en relación con la edad, el acceso al 
aprendizaje por medio de la participación y la aplicación de normas y procedimientos 
influenciados por los valores.  
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Clima Escolar: 
 Se entiende como el conjunto de características psicosociales de un centro 
educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales,  personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico confieren 
un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos 
educativos. 
 Se distingue del clima de clase, en cuanto que ésta, como unidad funcional dentro 
del centro, está influida por variables específicas de proceso que inciden en un contexto 
determinado dentro de la propia institución. Las características y conducta tanto de los 
profesores como de los alumnos, la interacción de ambos y en consecuencia, la dinámica 
de la clase confieren un peculiar tono o clima de clase distinto del que pudiera a derivarse 
variando alguno de estos elementos. Como  se puede ver entre clima institucional y clima 
de clase existe una cierta independencia, dada la naturaleza de las variables que más 
directamente inciden en cada uno de ellos. Para algunos, el clima institucional representa 
la personalidad de un centro, en cuanto es algo original y específico del mismo con un 
carácter relativamente permanente y estable en el tiempo, cuya evolución se realiza 
lentamente aunque se modifiquen las condiciones. 
 El concepto de clima institucional tiene un carácter multidimensional y  
globalizador. En él influyen numerosas variables: estructura organizativa, tamaño, formas 
de organización, estilo de liderazgo, características de sus miembros (profesores, 
estudiantes, entre otros), comunidad en la que está integrado el propio centro. Son éstas las 
que van a determinar el ambiente de un centro. También inciden variables vinculadas al 
rendimiento del centro. Dentro de la institución podemos distinguir a su vez microclimas o 
subclimas, por ejemplo, el clima de los estudiantes.  
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Convivencia Escolar: 
 La convivencia en la escuela requiere de basamentos ético-morales, que se 
encuentren presentes en el mundo interior de las personas, y que no signifiquen sólo el 
mero cumplimiento de la norma.  
 Dice Garrell (2000) que los valores morales representan las convicciones y 
sentimientos básicos que mueven a las personas a actuar, sustentan la razón de ser de la 
convivencia. De allí, la importancia de que en la escuela los docentes en su rol de líderes 
en el aula promuevan la educación en valores con actitudes de ejemplo coherente entre lo 
que dicen y lo que hacen, de tal manera que contribuyan a consolidar en los alumnos, 
valores que traen de su hogar, en la que forman los primeros hábitos, o modificar actitudes 
y preconceptos que tienen de sí mismo y de los demás, generando así, un ambiente de 
armonía y de convivencia. En relación a los valores Grass, 2000 (citado por Fernández, 
2001) indica "Los valores en su expresión genérica, pueden ser de dos tipos: morales y no 
morales”.  
 De acuerdo con el autor los valores morales se refieren a lo que una persona debe 
hacer; por ejemplo, la responsabilidad implica una obligación como pagar las deudas; 
mientras que los valores no morales, no tienen obligación asociada, estos expresan una 
valoración subjetiva por ciertos bienes; ejemplo cuando una persona le atribuye un gran 
valor al tener un carro o fumar antes de acostarse. Se aprecia que para algunas personas 
determinadas conductas tienen un gran valor, pero a su vez, no tienen obligación alguna, 
pueden o no estar presentes. 
 Asimismo, Ríos, 1999 (citado por Fernández, 2001) dice: "Los valores son 
creencias que una persona, familia o, en general los habitantes de un país consideran como 
cualidades estimables y provechosas; ejemplos: la cooperación, la amistad, la 
responsabilidad, el compañerismo y la honestidad" (p.5). Es decir, que los valores se 
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pueden tomar como cualidades que asumen las personas en su actuar diario, en el marco de 
un determinado contexto social.  Estos se adquieren y se configuran por siempre, 
convirtiéndose solamente en vivencias personales cuando realmente se desean para aplicar 
en la vida.  
 De igual manera Camargo y Pio, 1996 (citado por Fernández, 2001) expresan que 
los valores tienen que internalizarse y darse con acciones concretas, para que sean 
afianzados en el tiempo. Para ello proponen tres formas de hacerlo: Por medio de 
prácticas, de tradiciones y de símbolos. La práctica se refiere a todo lo que hace el hombre 
en su interactuar diario; las tradiciones se trata de todo lo que viene del pasado, es lo 
histórico y lo cultural que de alguna manera influye en el actuar de las personas; y los 
símbolos se indican como aquellas expresiones que cada individuo posee de la vida, entre 
esas formas de símbolos se encuentran el hacer uso de la palabra y expresar los 
sentimientos e ideales que se tengan.  
 Por ello, una manera de afianzar los valores en la escuela es a través de la puesta en 
práctica de estos, estimulando un entorno particular en el aula por parte de sus miembros, 
en donde se promueva los diferentes tipos de valores éticos, morales, personales, sociales, 
y educativos entre otros, para así, asegurar un entorno positivo de aprendizaje en un 
ambiente armónico de interacción y de convivencia. 
 García (2007) profundiza en el concepto de convivencia y señala: que es la 
disposición de relacionarse con otros con consideración y respeto a su vida, y en 
consecuencia, a todos sus derechos. No cabe duda que educar para la libertad con 
responsabilidad es parte esencial de la educación para la convivencia. La escuela como 
organización se sustenta en valores representados en los objetivos a lograr, bajo la óptica 
de promover la participación.  
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 Frigerio, Poggi y Tiramonti (2005) entienden por participación "al conjunto de 
actividades mediante las cuales los individuos se hacen presentes y ejercen influencia en 
ese elemento común que conforma el ámbito de lo público". (p.104).  
 La participación es una manera de expresar sentimientos de pertenencia, por ello en 
una organización sus miembros debe compartir, analizar, discutir, conocer bajo el 
liderazgo del director los valores en que se sustenta la institución. La participación debe 
promoverse en todos los que actúan en la escuela: docentes, alumnos, directivos, padres y 
representantes, con el reconocimiento de los derechos y deberes de cada uno. Aquí juega 
un papel fundamental cómo participan los diferentes miembros dentro de la institución, por 
ejemplo, los padres en su rol de apoyo a los hijos se involucran en las actividades de la 
escuela respetando los ámbitos de intervención. Esto de alguna manera va a reforzar la 
seguridad personal en el niño.  
 Según Díez (2000), la cohesión familiar y solidaria fortalece el desarrollo del área 
afectiva del niño, reafirma el autocontrol y la autoestima que le permite relacionarse y 
sentirse bien consigo mismo, y en su interrelación con otros, en su ambiente familiar, en la 
comunidad y en la escuela. Es así que, en la institución escolar se debe tener presente que 
la participación es un medio para crear un clima de armonía, a través del cumplimiento de 
procedimientos y normas que favorezcan la disciplina escolar con el fin de generar un 
clima de convivencia adecuado y una educación eficaz. Se trata de que los alumnos 
analicen, dialoguen, internalicen cual es el valor, el sentido de la norma. Comprendan cual 
es el efecto de crear una cultura de participación sustentada en valores, en el que se 
adquiera el sentido de identidad institucional, como algo que pertenece a todos y en lo cual 
todos están comprometidos hacía un fin determinado, un bien común.  
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 En relación con las normas, Isaacs (2005) refiere: "es expresión de racionalidad y 
libertad".(p.116). De acuerdo al autor exige un esfuerzo, una disciplina que favorezca el 
rendimiento escolar.  
 Fernández (2001), expresa que las "normas de comportamiento, son los estándares 
en que se basa la conducta grupal, cuyo establecimiento es el resultado de las interacciones 
de los distintos integrantes del grupo". (p. 208).  Es decir que de acuerdo a lo expresado 
por los autores, las normas son el conjunto de reglas que permiten racionalizar en una 
organización la participación de un grupo de personas, en el que cada uno cumple sus 
actividades con eficacia. De esta forma se revisan algunos aspectos relacionados con las 
normas y su significación con los valores que en ellas se manifiestan.  
 Para entender este proceso se parte de la definición de Bunes y Elexpuru (2005) 
que dicen: " los valores se esconden detrás de" y a su vez "se manifiestan" en la conducta 
humana". (p.140). Indican las autoras que en cada comportamiento hay la expresión de 
varios valores. 
 Asimismo se entiende que el desarrollo de valores, son producto de la combinación 
de un contexto cambiante, que conjuntamente con la presencia de ciertas actitudes o 
comportamientos, reflejo de algunos valores ya determinados se transforman, evolucionan.  
De igual manera se aprecia en el estudio de las autoras, anteriormente señaladas, cómo la 
norma se representa en un momento intermedio entre la conducta y los valores presentes 
en una determinada normativa de carácter social o cultural. Un ejemplo de ello, es el 
conductor que siempre respeta los límites de velocidad señalados, por el valor que 
descubren en la norma (valor de la vida), mientras que algunos conductores necesitan 
medidas de control, se mantienen en los límites por temor a la sanción, como resultado del 
incumplimiento de la norma. En síntesis, es importante que en una organización antes de 
estructurar las normas, los participantes identifiquen cuáles son los valores que las 
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representan, de manera tal que sean coherentes con el contexto donde se va a convivir. Es 
así, que en el carácter educativo que se persigue en esta investigación, de establecer 
valores y normas de participación en el marco de una buena convivencia escolar. Se toma 
en consideración la jerarquía de valores que establece González, 1987 (citado por 
Fernández, 2001).  
Características Típicas de los Niños y Jóvenes entre 7 Años y 13 Años de Edad: 
 El intercambio, la participación y colaboración debe ser considerado por parte de 
los adultos, los padres, y especialmente los maestros, como puntos fundamentales para 
conocer y comprender el proceso de desarrollo del niño y del joven en el marco de un 
contexto de desarrollo integral. Para identificar las destrezas del desarrollo del niño y 
verificar sus alcances en el ámbito escolar y familiar, León (2002) organiza sobre la base 
de sus investigaciones, ocho áreas de desarrollo: "física, motora, sexual, cognitiva, 
afectiva, social, moral y lenguaje", que denomina Modelo Octogonal Integrador del 
Desarrollo Infantil (MOIDI). Destaca León, que estas áreas funcionan de manera 
interrelacionada y que cada una tiene funciones típicas, esenciales en las diferentes fases 
del desarrollo, partiendo de la infancia en donde el desarrollo físico y motor cumple un rol 
fundamental. (ver figura) 
 
Modelo Octogonal Integrador del Desarrollo Infantil Tomado de "Secuencia de 
desarrollo infantil" por CH. León, 2002 (p. 30). 
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El estudio planteado se fundamenta en la teoría constructivista social de la 
psicología actual, con el enfoque de la teoría de Vygotsky y la perspectiva del ciclo vital. 
Estas teorías están sostenidas por autores tales como, Riegel, Meechan, Guba, Dixon, 
Lerner, Baltes, Reese y Vygotsky entre otros. Se caracterizan por prestar atención a los 
procesos de construcción mental, sobre la base de la interacción familia, escuela, 
comunidad, ambiente; para comprender los diferentes cambios que se generan a nivel de 
aprendizaje.  
 Según León (2002) la teoría de Vygotsky destaca como punto esencial, la 
existencia de las llamadas funciones psíquicas naturales correspondientes a la etapa inicial 
del desarrollo infantil, diferenciándolas de las funciones psíquicas superiores: lenguaje, 
pensamiento conceptual, la percepción y la memoria. Ya Vygotsky, en 1978 (citado por 
Fernández, 2001) plantea, que el desarrollo de las funciones mentales complejas, son el 
resultado de la interacción humana, de allí la importancia en que el niño se interrelacione 
con otros más experimentados.  
 Por ello, el papel de los padres, maestros, compañeros considerado como el par 
social de intercambio, tiene como base el concepto de una zona del desarrollo proximal, en 
donde los niños ante determinadas situaciones de aprendizaje, desarrollan sus propias 
aptitudes de pensamiento con el apoyo y orientación de un adulto o un niño con mejores 
progresos que él. Sobre el soporte de los conceptos revisados, se toma como referencia, 
algunas de las características más relevantes en las edades comprendidas entre siete y doce 
años de edad de acuerdo a las áreas de desarrollo infantil, que señala León y que, por 
efectos de comprensión las organiza por separado en tablas explicativas.  
 En donde incluye lo siguiente: Ambiente donde se puede estimular cada destreza: 
hogar, escuela, comunidad; número de pasos que representa la adquisición de cada 
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destreza y el rango de edad los cuales expresa en meses, y por cuestión de uso práctico 
para el docente, en este trabajo se organiza por edades exactas.  
2.3. Definición de términos básicos 
Estrategias motivacionales docentes. Se entiende por estrategias motivacionales a los 
procesos concretos que, en términos lo más operativos posibles, realiza el docente 
actuando sobre los  individuo a nivel interno y de forma bastante automatizada ante cada 
actividad, entrando así en la descripción de las secuencias a nivel de experiencia sensorial 
y orientaciones atencionales que el individuo lleva a cabo. .. 
La convivencia escolar. Se entiende la convivencia escolar como la coexistencia pacífica 
de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 
Gerencia en el aula. Smith (1995), en su estudio sobre la Gerencia Educativa en el Aula, 
la considera como una alternativa de cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
señaló que los docentes no conocen cabalmente el sentido y aplicación de 
la acción  gerencial en el aula, situación que se refleja en una praxis deficiente del trabajo 
dentro del ambiente de aprendizaje en cuanto a los aspectos relativos a planificación, 
facilitación, orientación, evaluación, liderazgo, comunicación y toma de 
decisiones relacionados con la actividad educativa que realizan en el aula de clases 
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Capitulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general: 
Hg: Existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales 
que aplica el docente y la calidad de la convivencia escolar, desde la perspectiva de 
la gerencia en el aula, en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán 
de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
Existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales que 
aplica el docente y la gestión escolar (supervisión, motivación y organización 
educativa) en el aula que generan determinados comportamientos en los estudiantes 
durante su permanencia en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán 
de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
Existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales que 
aplica el docente y los factores (entorno socio cultural y normas de convivencia) que 
intervienen en el comportamiento de los escolares en la institución educativa privada 
Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
Existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales que 
aplica el docente y las condiciones inherentes al ambiente escolar (ambiente físico y rol 
del docente) que contribuyen con la convivencia en la institución educativa privada 
Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
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3.2. Variables de la Investigación: 
 Para Hernández, Fernández y Baptista (2003:143) “una variable es una propiedad 
que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. En la 
investigación, la variable está determinada por “Plantear estrategias que permitan 
promover valores en el espacio ambiente contemplado en el PEIC” definida 
conceptualmente como la planificación y concienciación  de actividades pedagógicas que 
se realizan mediante la integración escuela-comunidad a fin de solventar problemas 
ecológicos que se presentan en el entorno y contribuir en la obtención de valores 
ambientalistas que van en pro de la calidad de vida de la población. 
Variable 1: las estrategias motivacionales que aplica el docente.  
Variable 2: convivencia escolar, desde la perspectiva de la gerencia en el aula. 
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3.3. Operacionalización de las variables: 
Tabla 1 
Variable 1. Estrategias motivacionales 
 
Variable Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem
s 
Escala 
Estrategias 
motivacional
es 
Procesos 
concretos 
que, en 
términos lo 
más 
operativos 
posibles, 
realiza el 
individuo a 
nivel 
interno y de 
forma 
bastante 
automatiza
da ante 
cada 
actividad, 
entrando así 
en la 
descripción 
de las 
secuencias 
a nivel de 
experiencia 
sensorial y 
orientacion
es 
atencionale
s que el 
individuo 
lleva a cabo 
para 
satisfacer 
una 
necesidad 
Las estrategias 
motivacionales 
se fundamentan 
en la 
comunicación, 
información, 
reforzamiento, 
delegación de 
autoridad, 
trabajo en 
equipo, 
parámetros de 
seguridad y 
fundamentalmen
te en la  
estimulación al 
estudiante 
 
comunicació
n 
Motivación 1 al 
4 
1 = nunca 
2= Rara vez 
3= 
Frecuentemen
te 
4= Casi 
siempre 
5= Siempre 
Información Valor de la 
tarea 
5 al 
9 
Reforzamient
o 
Persistencia 
en la tarea 
10 al 
13 
Delegación 
de autoridad 
Atribuciones 14 al 
17 
Trabajo en 
equipo 
Autoeficacia 
y 
expectativas 
18 al 
23 
Parámetros 
de seguridad 
Estrategias 
motivacional
es 
24 al 
25  
Estimulación 
al estudiante 
Concepción 
de la 
inteligencia 
como 
modificable 
26 al 
30 
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Tabla 2 
Variable 2. La convivencia escolar, desde la perspectiva de la gerencia en el aula. 
 
Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Sub 
dimensiones 
Indicadores Ítems Escala 
La 
convivencia 
escolar es 
como una 
suma de 
varios 
factores que 
nos hacen 
vivir con 
otros bajo 
pautas de 
conducta que 
permiten la 
aceptación 
del otro, 
además la 
autora 
afirma, “la 
convivencia 
encierra un 
cierto bien 
común que 
es 
conveniente 
respetar, lo 
que favorece 
la 
espontanea 
resolución 
de 
conflictos” 
(Ortega, 
2007; p. 51) 
La 
convivencia 
escolar, 
desde la 
perspectiva 
de la 
gerencia en 
el aula 
comprende la 
Gestión 
Escolar en el 
aula, los 
Factores  
Ambientales 
y  
convivencia 
en sí 
 
 
Gestión 
Escolar en el 
aula. 
Supervisión 
 
Participación 1, 2  
Calidad 3, 4  
Motivación. Cooperativismo 5, 6  
 
1 = nunca 
2= Rara vez 
3= 
Frecuentemente 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Comunicación 7,8 
Organización 
educativa 
Responsabilidad 9,10, 
11 
Gerencia 12, 13 
 
 
Factores 
Entorno socio – 
cultural 
 
Socialización 14 
Valores 15 
Respeto. 16,17 
Normas de 
Convivencia. 
Normas morales. 18,19 
Situaciones de 
aprendizaje. 
Formación 
familiar. 
20, 21 
Comportamiento. 22,23 
Ambiente y 
convivencia 
Escolar 
Ambiente físico 
 
Contexto escolar. 24,25 
Adecuación. 26,27 
 
Rol del 
docente. 
Ética. 28,29 
Orientador. 30,31 
Investigador 32,33 
Promotor Social. 34,35 
Planificador. 36,37 
Evaluador. 38,39 
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Capitulo IV 
Metodología 
4.1. Metodología y enfoque de la investigación 
 La metodología propuesta para el presente estudio la correspondiente al enfoque 
cuantitativo. El método que se utilizó en este estudio fue el método hipotético- deductivo y 
según Bisquerra (2010) menciona: 
A partir de la observación de casos particulares se plantea un problema. A través 
de un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir del marco 
teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que 
posteriormente se intenta validar empíricamente. El ciclo completo 
inducción/deducción se conoce como proceso hipotético deductivo. (p. 62). 
 
Basado en los aportes de Cook, (1986:64), quien señalo que: “Un intercambio 
dinámico entre la teoría, los conceptos, los datos, con retro-información y modificaciones 
constantes de la teoría y de los conceptos, basándose en los datos obtenidos”.  
 La presente investigación es de tipo aplicada porque su objetivo principal es 
coadyuvar a la solución de un problema de tipo práctico en la institución de educación 
superior seleccionada.  
 La investigación aplicada puede poner a prueba la teoría: la exigencia de 
procedimientos formalizados de investigación, llevan a que el investigador tenga que 
poseer un bagaje de conocimiento tal, que le permita plantear hipótesis emanadas de la 
misma teoría y ponerlas a prueba durante el desarrollo de su trabajo. Por el nivel es estudio 
fue de tipo descriptiva correlacional y por la temporalidad fue de corte transversal. 
4.2. Nivel de investigación: 
 El nivel es el correlacional, dado que lo que se busca es determinar la variación de 
unos factores en relación con otros. Está indicada para  establecer relaciones estadísticas 
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entre características o fenómenos pero no conduce directamente a establecer relaciones de 
causa efecto entre ellos. 
4.3. Tipo de investigación: 
 Es una investigación de tipo aplicada de nivel descriptivo correlacional 
 Atendiendo a los objetivos planteados en la investigación, la misma se ubicará en la 
modalidad de proyecto factible que para la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (2003), consiste en la “Investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas; programas, 
tecnologías, métodos o procesos” (p.316); en tal sentido, se plantean estrategias que 
permitan generar estrategias motivacionales para el mejoramiento de la convivencia 
escolar desde el aula en  la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la 
Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
Carácter o enfoque: Investigación cuantitativa porque centra la investigación social, de 
manera predominante, en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación del 
fenómeno o hechos.  
 Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican: que la “investigación cuantitativa 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 Este enfoque cuantitativo permite contrastar las hipótesis formuladas mediante los 
resultados obtenidos, teniendo en cuenta a la vez la significancia estadística, lo cual 
permitirá establecer la relación existente entre la aplicación de las estrategias 
motivacionales y la convivencia escolar en  la institución educativa privada Santo 
Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
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4.4. Diseño de la investigación 
La presente investigación reúne los requisitos para ser considerada como un estudio 
de diseño no experimental.  
4.5. Método: 
El método que se utilizara en este estudio será  el método hipotético- deductivo y según 
Bisquerra (2010) menciona: 
A partir de la observación de casos particulares se plantea un problema. A 
través de un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir 
del marco teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento 
deductivo, que posteriormente se intenta validar empíricamente. El ciclo 
completo inducción/deducción se conoce como proceso hipotético deductivo 
(p. 62). 
 
4.6. Población y muestra: 
 Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerda con determinadas especificaciones, para el enfoque 
cuantitativo las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y de tiempo” (p.304). A tal efecto, en el estudio la población está 
conformada por 176 alumnos de educación secundaria, en la Institución Educativa Privada 
Santo Domingo de Guzmán de la Flores, de la UGEL 05 en el distrito de San Juan de 
Lurigancho.  
 En cuanto a la muestra, se asume 124 estudiantes  de la población, con lo que se 
tuvo una muestra con un nivel elevado de representatividad. Por lo tanto, la muestra quedo 
conformada por 124  estudiantes; para su selección, se aplicó el muestreo aleatorio simple. 
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información: 
 Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta en la 
modalidad de cuestionario que es entendido por De la Torre (1999) como “una serie de 
preguntas vinculadas al enunciado y a los objetivos del problema de la investigación, cuya 
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aplicación se hace a una población relativamente homogénea, con características y 
problemáticas semejantes” (p.54) A tal efecto, se diseñó dos cuestionarios uno para cada 
variable de estudio 
Validez: 
 Un instrumento de medición, debe cumplir con dos requisitos fundamentales: 
validez y confiabilidad. Respecto a la validez según Fernández, Hernández y Baptista 
(2003) “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (p.243).  
 Es así, como en la investigación los cuestionarios fueron sometidos a validez de 
contenido mediante el procedimiento “juicio de expertos”, el cual consiste en seleccionar a 
tres expertos, en este caso un especialista en Gestión Educativa, un especialista en  
Planificación Educativa y un especialista en Psicología Educativa; a fin, que de manera 
independiente revisarán los instrumentos en términos de pertinencia, recolección, claridad, 
intencionalidad entre los objetivos, variable e ítems. 
Confiabilidad: 
 Realizada la validación de los cuestionarios, se procederá a determinar su 
confiabilidad.  Para los autores  anteriormente citados consiste en “la aplicación repetida al 
mismo sujeto u objeto, el produce resultados similares” (p.235) Para esto, se aplicó una 
prueba piloto a 16 estudiantes de otra institución educativa. Luego se procedió a confirmar 
la confiabilidad mediante el estadístico Alpha de Cronbach, a través de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
α= N/N-1 [1-  ∑Sy² /Sx²] 
Donde:  
N= Número de ítems. 
∑Sy²  = Sumatoria de cada uno de los ítem. 
Sx²  = Varianza tota la Escuela.  
α = Coeficiente de confiabilidad.    
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4.8. Tratamiento estadístico de los datos: 
 Concluida la aplicación de los instrumentos se procederá a tabular las respuestas 
emitidas las cuales se transcribirán en una matriz de doble entrada  a fin de determinar las 
frecuencias simples y porcentuales para cada ítem establecido en cada instrumento. 
Seguidamente, se elaborarán cuadros descriptivos por dimensión con sus correspondientes 
gráficos, para ser analizados mediante la técnica de análisis porcentual. Luego, se 
procederá a confrontar los resultados en lo expuesto por los autores en la base teórica de 
estudio. Es importante aclarar que cada análisis debe realizarse  por separado. De esta 
manera se establecerán las conclusiones del estudio 
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Capítulo V 
Resultados de la investigación 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos: 
Análisis descriptivo 
Tabla 1 
Distribución de frecuencia Estrategias Motivacionales 
  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 43 34.7 
Medio 60 48.4 
Alto 21 16.9 
Total 124 100.0 
 
 
  
 
Figura 1. Distribución de frecuencia Estrategias Motivacionales 
 Del 100% de los encuestados, el 48.4% las estrategias motivacionales es de nivel 
medio, mientras que para el 34.7% es de nivel bajo y para el 16.9% las estrategias 
motivacionales es de nivel alto.  
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Tabla 2 
Distribución de frecuencia Convivencia Escolar 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo 41 33.1 
Regular 57 46.0 
Bueno 26 21.0 
Total 124 100.0 
 
Figura 2. Distribución de frecuencia Convivencia Escolar 
Del 100% de los encuestados, el 46% indican que la convivencia escolar es regular, 
mientras que para el 33.1% es malo y para el 21% la convivencia escolar es bueno.  
 
Tabla 3 
Distribución de frecuencia Gestión Escolar 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo 33 26.6 
Regular 67 54.0 
Bueno 24 19.4 
Total 124 100.0 
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Figura 3. Distribución de frecuencia Gestión Escolar 
 Del 100% de los encuestados, el 54% indican que la gestión escolar es regular, 
mientras que para el 26.6% es malo y para el 19.4% la gestión escolar es bueno.  
Tabla 4 
Distribución de frecuencia factores que intervienen en el comportamiento 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo 39 31.5 
Regular 55 44.4 
Bueno 30 24.2 
Total 124 100.0 
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Figura 4. Distribución de frecuencia factores que intervienen en el comportamiento 
 Del 100% de los encuestados, el 44.4% indican que los factores que intervienen en 
el comportamiento es regular, para el 31.5% es malo, y el 24.2% manifiesta que los 
factores que intervienen en el comportamiento es bueno.  
 
Tabla 5 
Distribución de frecuencia condiciones inherentes al ambiente escolar 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo 40 32.3 
Regular 52 41.9 
Bueno 32 25.8 
Total 124 100.0 
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Figura 5. Distribución de frecuencia condiciones inherentes al ambiente escolar 
 Del 100% de los encuestados, el 41.9% indican que condiciones inherentes al 
ambiente escolar es regular, para el 32.3% es malo, y el 25.8% manifiesta que condiciones 
inherentes al ambiente escolar es bueno.  
Tablas cruzadas 
Tabla 6  
Convivencia escolar*estrategias motivacionales 
  
Estrategias motivacionales  
Total Bajo Medio Alto 
Convivencia 
escolar  
Malo 20.2% 8.1% 4.8% 33.1% 
Regular 11.3% 29.8% 4.8% 46.0% 
Bueno 3.2% 10.5% 7.3% 21.0% 
Total 34.7% 48.4% 16.9% 100.0% 
 Del 100% de los encuestados, el 34.7% indica que las estrategias motivacionales es 
bajo, mientras que para el 48.4% es medio y el 16.9 manifiesta que las estrategias 
motivacionales es alto, así mismo el 29.8% sus estrategias motivacionales es medio y la 
convivencia escolar es regular.  
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Tabla 7 
Gestión escolar *estrategias motivacionales 
  
Estrategias motivacionales  
Total Bajo Medio Alto 
Gestión escolar  Malo 16.1% 6.5% 4.0% 26.6% 
Regular 12.9% 33.1% 8.1% 54.0% 
Bueno 5.6% 8.9% 4.8% 19.4% 
Total 34.7% 48.4% 16.9% 100.0% 
 Del 100% de los encuestados, el 34.7% indica que las estrategias motivacionales es 
bajo, mientras que para el 48.4% es medio y el 16.9 manifiesta que las estrategias 
motivacionales es alto, así mismo el 33.1% sus estrategias motivacionales es medio y la 
gestión escolar es regular.  
Tabla 8  
Factores del comportamiento *estrategias motivacionales 
  
Estrategias motivacionales  
Total Bajo Medio Alto 
Factores del comportamiento  Malo 16.1% 13.7% 1.6% 31.5% 
Regular 11.3% 24.2% 8.9% 44.4% 
Bueno 7.3% 10.5% 6.5% 24.2% 
Total 34.7% 48.4% 16.9% 100.0% 
 Del 100% de los encuestados, el 34.7% indica que las estrategias motivacionales es 
bajo, mientras que para el 48.4% es medio y el 16.9 manifiesta que las estrategias 
motivacionales es alto, así mismo el 24.2% sus estrategias motivacionales es medio y los 
factores del comportamiento regular.  
Tabla 9 
 Condiciones inherentes*estrategias motivacionales 
  
Estrategias motivacionales  
Total Bajo Medio Alto 
Condiciones inherentes Malo 23.4% 5.6% 3.2% 32.3% 
Regular 6.5% 32.3% 3.2% 41.9% 
Bueno 4.8% 10.5% 10.5% 25.8% 
Total 34.7% 48.4% 16.9% 100.0% 
 Del 100% de los encuestados, el 34.7% indica que las estrategias motivacionales es 
bajo, mientras que para el 48.4% es medio y el 16.9 manifiesta que las estrategias 
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motivacionales es alto, así mismo el 23.2% sus estrategias motivacionales es medio y las 
condiciones inherentes al ambiente escolar es regular.  
Prueba de normalidad 
H0: Los datos de la muestra provienen de la distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de la distribución normal. 
Nivel de significancia = 0.05 
Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0. 
Tabla 10 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
  
Kolmogorov-smirnov 
Estadístico Gl Sig. 
Convivencia escolar 0.235 124 0.000 
Estrategias motivacionales  0.253 124 0.000 
Gestión escolar 0.277 124 0.000 
Factores del comportamiento  0.224 124 0.000 
Condiciones inherentes 0.213 124 0.000 
 Dado que los valores de Sig = 0.00 < 0.05, se rechaza H0, se acepta que los datos 
de la muestra no provienen de la distribución normal, por lo tanto para la prueba de 
hipótesis se usará técnicas no paramétrica.  
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales 
que aplica el docente y la calidad de la convivencia escolar, desde la perspectiva de la 
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gerencia en el aula, en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la 
Flores, distrito de San juan de Lurigancho 
HG: Existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales que 
aplica el docente y la calidad de la convivencia escolar, desde la perspectiva de la gerencia 
en el aula, en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, 
distrito de San juan de Lurigancho 
Nivel de significancia = 0.05 
Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0. 
Tabla 11 
Correlación  entre las estrategias motivacionales que aplica el docente y la calidad de la 
convivencia escolar, desde la perspectiva de la gerencia en el aula 
  
Estrategias 
motivacionales 
Convivencia 
escolar  
Rho de 
spearman 
Estrategias 
motivacionales  
Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,352* 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 124 124 
Convivencia 
escolar  
Coeficiente de 
correlación 
,352* 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 124 124 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 Como sig = 0.00<0,05, se rechaza la H0, se acepta que existe relación 
estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales que aplica el docente y 
la calidad de la convivencia escolar, desde la perspectiva de la gerencia en el aula, en la 
institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan 
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de Lurigancho, además el valor de Rho=0,352, el cual indica que existe relación positiva 
baja.  
Prueba de Hipótesis Específica 1 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales 
que aplica el docente y la gestión escolar (supervisión, motivación y organización 
educativa) en el aula que generan determinados comportamientos en los estudiantes 
durante su permanencia en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de 
la Flores, ¿distrito de San juan de Lurigancho. 
HE1: Existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales que 
aplica el docente y la gestión escolar (supervisión, motivación y organización educativa) 
en el aula que generan determinados comportamientos en los estudiantes durante su 
permanencia en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, 
¿distrito de San juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia = 0.05 
Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0. 
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Tabla 12 
Correlación entre las  estrategias motivacionales que aplica el docente y la gestión 
escolar (supervisión, motivación y organización educativa) 
  
Estrategias 
motivacionales  
Gestión 
escolar  
Rho de 
spearman 
Estrategias 
motivacionales 
Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,227* 
Sig. (bilateral)  0.011 
N 124 124 
Gestión escolar  Coeficiente de 
correlación 
,227* 1.000 
Sig. (bilateral) 0.011  
N 124 124 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 Como sig = 0.00<0,05, se rechaza  H0, se acepta que existe relación 
estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales que aplica el docente y 
la gestión escolar (supervisión, motivación y organización educativa) en el aula que 
generan determinados comportamientos en los estudiantes durante su permanencia en la 
institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan 
de Lurigancho, además el valor de Rho = 0.227, cual indica que hay relación positiva baja.  
Prueba de Hipótesis Específica 2 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales 
que aplica el docente y los factores (entorno socio cultural y normas de convivencia) que 
intervienen en el comportamiento de los escolares en la institución educativa privada Santo 
Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
He2: Existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales que 
aplica el docente y los factores (entorno socio cultural y normas de convivencia) que 
intervienen en el comportamiento de los escolares en la institución educativa privada Santo 
Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia = 0.05 
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Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0. 
Tabla 13 
Correlación entre las estrategias motivacionales que aplica el docente y los factores 
(entorno socio cultural y normas de convivencia) 
  
Estrategias 
motivacionales  
Factores del 
comportamiento  
Rho de 
spearman 
Estrategias 
motivacionales  
Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,240** 
Sig. (bilateral)  0.007 
N 124 124 
Factores del 
comportamiento  
Coeficiente de 
correlación 
,240** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.007  
N 124 124 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Como sig = 0.00<0,05, se rechaza  H0, se acepta, existe relación estadísticamente 
significativa entre las estrategias motivacionales que aplica el docente y los factores 
(entorno socio cultural y normas de convivencia) que intervienen en el comportamiento de 
los escolares en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, 
distrito de San juan de Lurigancho, además el valor de Rho = 0.240, cual indica que hay 
relación positiva baja.  
Prueba de Hipótesis Específica 3 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales 
que aplica el docente y las condiciones inherentes al ambiente escolar (ambiente físico y 
rol del docente) que contribuyen con la convivencia en la institución educativa privada 
Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
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HE2: Existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales que 
aplica el docente y las condiciones inherentes al ambiente escolar (ambiente físico y rol del 
docente) que contribuyen con la convivencia en la institución educativa privada Santo 
Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia = 0.05 
Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0. 
Tabla 14 
Correlación entre las variables  estrategias motivacionales y las condiciones inherentes al 
ambiente escolar (ambiente físico y rol del docente) 
  
Estrategias 
motivacionales  
Condiciones 
inherentes 
Rho de 
spearman 
Estrategias 
motivacionales  
Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,476* 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 124 124 
Condiciones 
inherentes  
Coeficiente de 
correlación 
,476* 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 124 124 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 Como sig = 0.00<0,05, se rechaza  H0, se acepta, existe relación estadísticamente 
significativa entre las estrategias motivacionales que aplica el docente y las condiciones 
inherentes al ambiente escolar (ambiente físico y rol del docente) que contribuyen con la 
convivencia en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, 
distrito de San juan de Lurigancho, además el valor de Rho = 0.476, cual indica que hay 
relación positiva moderada.  
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5.3. Discusión de los resultados 
 De un análisis global podemos inferir que la globalización y el desarrollo 
vertiginoso de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones inciden irremediablemente en 
el proceso de formación desde una exigencia de estrategias que fomenten la integración 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, de aquí se desprende la importancia de las 
estrategias motivacionales y de la convivencia escolar eficaz en bien de nuestros 
estudiantes. Aspectos que como se observa en los resultados de esta investigación no son 
los mejores. 
 Los resultados de la investigación nos permiten señalar que existen varios factores 
que han afectado el proceso enseñanza aprendizaje, entre ellos, el desconocimiento de la 
importancia de las estrategias  motivacionales  del docente hacia  el estudiante, la 
aplicación de estrategias y métodos tradicionales que no llaman la atención del alumno, la 
falta de un ideario claro sobre la convivencia escolar en la institución educativa privada 
Santo Domingo de Guzmán de las Flores , todo esto sumado a la no aplicación de 
estrategias motivacionales actualizadas que inviten al estudiante a ingresar al aula de 
clases como una vivencia positiva y no como un castigo. 
 Con la aplicación de estrategias motivacionales en la enseñanza-aprendizaje y la 
adecuada aplicación de las normas de convivencia, realmente se intenta llegar con un claro 
mensaje a las autoridades, docentes y estudiantes, lo que se pretende, es despertar en el 
estudiante el interés por aprender y sensibilizar sobre la necesidad de mejorar la 
convivencia en todos los espacios donde les toque desarrollarse en su condición de seres 
humanos. 
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Conclusiones 
1. Se evidencio la existencia de una  relación estadísticamente significativa  positiva 
baja entre las estrategias motivacionales que aplica el docente y la calidad de la 
convivencia escolar, desde la perspectiva de la gerencia en el aula, en la institución 
educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de San juan de 
Lurigancho. Se sustenta la conclusión con el  valor de Rho=0,352 (sig = 
0.00<0,05). 
2. Se determinó la existencia de una relación estadísticamente significativa positiva 
baja (el valor de Rho = 0.227 y la  sig = 0.00<0,05) entre las estrategias 
motivacionales que aplica el docente y la gestión escolar (supervisión, motivación 
y organización educativa) en el aula que generan determinados comportamientos 
en los estudiantes durante su permanencia en la institución educativa privada Santo 
Domingo de Guzmán de la Flores 
3. Los resultados nos permiten inferir la existencia de una  relación estadísticamente 
significativa positiva baja (el valor de Rho = 0.240 y la  sig = 0.00<0,05) entre las 
estrategias motivacionales que aplica el docente y los factores (entorno socio 
cultural y normas de convivencia) que intervienen en el comportamiento de los 
escolares en la institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la 
Flores, distrito de San juan de Lurigancho. 
4. Finalmente se concluye que existe relación estadísticamente significativa  positiva 
moderada (el valor de Rho = 0.476  y la  sig = 0.00<0,05) entre las estrategias 
motivacionales que aplica el docente y las condiciones inherentes al ambiente 
escolar (ambiente físico y rol del docente) que contribuyen con la convivencia en la 
institución educativa privada Santo Domingo de Guzmán de la Flores, distrito de 
San juan de Lurigancho. 
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Recomendaciones 
1. Con el  presente trabajo investigativo se sugiere trabajar un conjunto de talleres a los largo 
del año escolar 2017, encaminados a fortalecer el manejo de  las estrategias motivacionales que 
permiten despertar el interés de los estudiantes en el aprendizaje, ya que no solo se requiere 
impartir conocimientos generales para acoplar a los jóvenes y mantener el interés en sus diferentes 
edades, sino también de impartir la enseñanza de acuerdo a las necesidades reales de cada 
estudiante.  
2. Se sugiere también desarrollar un plan de metodología de enseñanza compartida que 
centre su acción en la aplicación de estrategias motivacionales tales como: el aprendizaje 
cooperativo, el enfoque comunicativo y las inteligencias múltiples que están enfocadas en un 
aprendizaje en parejas-grupos, favoreciendo una relación de amistad, aceptación y cooperación 
entre ellos, tener una actitud más activa del estudiante hacia el aprendizaje, enfatizan el uso de una 
comunicación más real y los más importante que los estudiantes desarrollen al máximo sus 
competencias comunicativas. Todo ello en aras de mejorar la convivencia escolar y prepararlos 
para la vida en sociedad 
3. Se sugiere a las autoridades dela institución educativa investigada  tener en cuenta que  los 
educadores tenemos la suerte de trabajar con seres humanos, ellos llegan con un cúmulo de 
sentimientos, conocimientos, experiencias y personalidad que deben ser respetados y debemos 
darnos cuenta de la gran responsabilidad que esto implica. Es decir, debemos saber que todo lo que 
hacemos y decimos tiene una repercusión en nuestros alumnos, ya sea esta positiva o 
negativamente.  
4. Finalmente dado que los resultados evidencia una relación positiva de baja a moderada 
entre ambas variables, se sugiere ampliar el radio de acción y comprometer a los padres en la 
educación de sus hijos a través de un plan de convivencia de responsabilidad compartida (Escuela 
–Familia) para que desde los hogares se mejore en el trato y la motivación de los estudiantes. 
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Apéndice A 
Propuesta 
 
Introducción: 
La Propuesta surgió como una estrategia de prevención al problema pues se decide 
asumir la labor educativa en este aspecto desde el aula, siendo está la parte más vulnerable 
por la violencia y el conflicto.  
 Al iniciarse esta investigación y siendo conscientes de que todos los componentes y 
situaciones que traen los niños y  niñas desde su casa inciden de manera directa en la 
forma de pensar, sentir y actuar de los individuos, es lo que llevó a realizar el estudio. Por 
ello, al iniciar el proceso educativo en las escuelas, se observó en los niños y niñas claras 
tendencias agresivas, enmarcadas en juegos simbólicos que reflejan la realidad cotidiana 
provenientes de los estratos sociales y con la ausencia de figuras significativas o de 
referencias positivas, patrones conductuales de armonía, de compartir y de amor familiar; 
por violencia intrafamiliar, carencias socioafectivas y modelos de comunicación 
desvirtualizados.  
 Asimismo, se encontraron estudiantes iniciados en reacciones sociales de poder y, 
de igual manera, se percibía la falta de tolerancia, la falta de respeto hacia sí mismo y hacia 
los demás, y lo más importante, un proyecto de vida incierto y una visión de futuro, que no 
logra dinamizarse por el contexto de vida donde habitan los niños y niñas.  
Propósito y acciones: 
 El propósito de la propuesta es contribuir en la creación de espacios 
interrelacionados que promuevan estilos de vida saludables y que permita formas de 
encuentro para que logren potenciar los lugares donde se construye la vida. Al mismo 
tiempo, que se brindan las bases para el aprendizaje en la resolución de conflictos, y se 
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trabaja en una nueva percepción de las relaciones sociales donde la comunicación para el 
reconocimiento de la diferencia, y el conflicto como potenciador de desarrollo, son los ejes 
para la convivencia y la construcción de un nuevo individuo comprometido con su 
crecimiento personal y con el mejoramiento de las condiciones de vida de su propia 
comunidad.  
 Si se parte desde la idea de trabajar en la escuela y para la escuela, la propuesta 
expresa mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa, para la creación de 
estrategias motivacionales, para el mejoramiento de la convivencia escolar, desde la 
perspectiva de la gerencia en el aula partiendo de acciones educativas, culturales y sociales 
que generen espacios de convivencia.  
 Los ejes centrales de esta propuesta constituyen una articulación entre: la 
mediación escolar, resolución positiva de los conflictos, la transformación, el 
fortalecimiento de valores para la convivencia y un programa de salud mental desde la 
prevención integral.  
Fundamentación: 
 Esta propuesta surge al observar las dificultades que presentan los niños y niñas 
para construir una convivencia escolar armónica; donde se observó la comunican de los 
niños con sus pares y los adultos en la institución, asimismo, se vio que estos se relacionan 
mediante la agresión física o verbal, la descalificación del otro, el no ajustarse a las normas 
que están instituidas en la escuela, poniendo en riesgo a uno mismo y a los otros y creando 
un ambiente poco propicio para la producción creativa que implica las tareas escolares. 
¿Desde dónde partir para revertir estos hechos cotidianos que desbordan en mayor o menor 
medida a todos los implicados en la tarea educativa? Una tarea  es trabajar con los 
docentes, tan inmensos en esta problemática, en donde son víctimas y victimarios al 
mismo tiempo. Pues  el aspecto afectivo y de contención es fundamental. 
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Igualmente, la propuesta va a transitar la reflexión crítica y participativa, en torno al niño y 
docente para promover y crear un ámbito emocional favorable, en tanto que desarrolle las 
potencialidades que cada uno posee. En ese sentido hacer de la escuela un verdadero 
espacio para aprender a ser mejores personas. 
Por otra parte, la propuesta considera indispensable trabajar con el conocimiento que tiene 
cada uno de su singularidad (¿Quién soy?, ¿qué pienso?, ¿qué siento?, las necesidades y 
deseos de cada uno y esta perspectiva trabajada en relación con los otros como 
moderadores de deseos y necesidades, constituyen la construcción de la personalidad, es 
como un ida y vuelta: yo soy en tanto otro me reconoce como tal, yo soy y mi identidad 
tiene como soporte mi cuerpo y mi palabra. Se trabajará la organización y participación 
grupal. Cómo se pueden incluir en los grupos y cómo se llega a acuerdos, para mejorar la 
convivencia, y fortalecer los vínculos con el otro. 
 Si se considera que en la escuela hay condiciones estructurantes, el contexto se 
ubica en un espacio geográfico donde las entorno ambiental puede ayudar a superar las 
acciones de la cotidianidad. Su población de alumnos vienen de diferentes niveles 
socioeconómicos, algunos carentes de afecto y cargados en su mayoría de violencia, con 
pauperización (desocupación, pérdida de derechos sociales, exclusión, abandono) y que en 
el ámbito de relación entre pares existe agresión, el cual se traslada a todo el personal 
docente. Las relaciones entre los pares son grupos de amigos de niños y niñas que viven en 
la misma comunidad con similares códigos y necesidades, además, la escolarización es un 
proceso formal, existe un currículo de asignaturas que se estudian. Pero paralelamente al 
currículo formal existe un currículo oculto que condiciona el aprendizaje de los niños, 
respetar las reglas disciplinarias que se fundaron siempre en la escuela.  
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En palabras de Fernández (2008), el mandato social es doble, encerrando una paradoja 
(p.38) ya que en su aspecto explicito se enlaza con una utopía y se expresa en los fines y 
objetivos formales. En su aspecto oculto contradice la propuesta utópica. Es no explicito, 
latente encubierto (agresión, maltrato, fragilidad). 
 De acuerdo al abordaje de Castell (2005), toda la crisis trae como consecuencia una 
fragilidad en los soportes relacionales; por tanto, crece el temor al ver como el número de 
los excluidos aumenta y se profundiza  la distancia que los separa de formas de 
participación común a la vida social. 
 Por ello, es importante reflexionar sobre la dignidad de la escuela, en un triple 
sentido, porque hay una desvalorización del aprendizaje escolar, porque es necesario saber 
desde donde hablan y resisten los docentes en tiempos de retirada de la palabra y 
pensamientos únicos y la libertad del deseo de conocer, dar respuesta a los cambios y las 
nuevas formas de organización política, económica, social y cultural hay fuertes crisis. Se 
puede dar despliegue de una gestión de resistencia. Se trata de alinear la energía y los 
recursos de la organización al servicio de contener el embate contextual y tramitarlo de la 
mejor manera posible, trabajar con el otro de modo colaborativo, comprender la cultura, 
valorar a los docentes promover su crecimiento personal, es ser amplio y comunicar lo que 
se valora, utilizar los recursos burocráticos para facilitar, promover la colaboración 
proponer alternativas  sin dar órdenes. 
Líneas de acción: 
Objetivos: 
 Valorar, respetar la dignidad de las personas, donde se tome en cuenta el respeto 
propio, el respeto por los demás y por las diferencias. 
 Discutir las implicaciones de la violencia en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 
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 Estudiar la temática desde un punto de vista multi e interdisciplinario. 
 Promover la construcción de una cultura en contra de la violencia en las escuelas. 
 Acompañar y evaluar políticas públicas para la juventud, con énfasis en la 
prevención y tratamiento de la violencia. 
 Analizar componentes emocionales y de convivencia que pueden generar aportes 
para optimizar la convivencia escolar. 
 Desarrollar la capacidad para comprender el punto  de vista de otras personas y 
mejorar la capacidad de escucha y tolerancia. 
 Favorecer la adquisición de estrategias no violentas ni destructivas para resolver 
conflictos grupales que ese presente y arribar a acuerdos. 
Beneficios y beneficiarios: 
 Con esta propuesta se beneficia toda la comunidad educativa (estudiantes, 
educadores, padres de familia, comunidad circundante), a través de las diferentes 
actividades programadas. Se apunta al crecimiento personal, al desarrollo psicoafectivo, al 
desarrollo de habilidades sociales y resolución de conflictos. Así, los beneficios son de tipo 
experiencial y formativo para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad 
y de la escuela.  
Debilidades Fortalezas 
Condiciones del contexto que inciden en la 
tarea  
En los lazos sociales que dan sentido y 
delimitan metas compartidas 
Complejidad para establecer objetivos 
comunes en la actualidad 
Individualidad como signo de la época. 
La soledad y el agobio del individuo para 
tomar decisiones 
Los tiempos de enseñanza frente a la 
vertiginosidad de los tiempos sociales. 
La prevalecía de los medios y el 
desdibujamiento de los fines. 
La relevancia de enseñanza como mediadores en la 
relación entre los directivos y maestros, entre maestros. 
La apuesta a la construcción de un proyecto formativo que 
enmarque y de direccionalidad a la enseñanza en cada uno 
de los ciclos 
La conversación como forma de comunicación y como 
alternativa para construir lazos de trabajo. 
El vínculo educativo como articulador ente generaciones. 
La necesidad de la mirada y de la escucha del otro para la 
producción de Identidad. 
La necesidad de revisar las relaciones entre los adultos que 
comparten tiempos, espacios, alumnos, problemas, 
ubicando en el centro de dicha relación a los chicos por la 
enseñanza y a ser cada día mejores personas. 
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Actividades a desarrollar: 
 En la escuela emergen tres problemas principales, en primer lugar juegos violentos 
que los mismos niños consideran sólo juegos. Se plantea una primera cuestión lo que para 
los docentes y niños es claramente violencia, parecería ser visto de manera distinta por sus 
protagonistas: como un juego, no cuestionable. Habría una falta de entendimiento básico 
sobre aquello que es violencia y aquello que no lo es.  
 En segundo lugar los docentes están también preocupados por la creciente violencia 
de los varones hacia las niñas. Esbozan la hipótesis de que esto expresaría un modelo de 
masculinidad, compartido por padres e hijos varones, ligado al ejercicio de la violencia 
como manera de reafirmar una identidad que presenta uno de sus elementos estructurantes 
el rol de proveedor en crisis.  
 Por último, la violencia no es privativa de la relación entre niños; sino también 
entre adultos, muchos docentes se quejan de la agresividad de los niños y de sus padres. 
Actividades lúdico-creativas y de aprendizaje para jugar, crear y aprender a convivir  
desde una alfabetización de paz: 
 Actividades lúdico-creativas y de aprendizaje se constituyen en ámbitos propicios 
del aprender a convivir, siendo ambos modelos participativos y dinámicos del aprendizaje, 
junto con la asamblea del aula,  y el consejo de convivencia. Ya que posibilitan el 
encuentro consigo mismo y con los otros, generando autoestima y la estima hacia los 
demás. Aceptar que todas las personas son iguales en dignidad y a la vez diferentes, que 
permitan promover la participación activa y responsable del que enseña y del que aprende, 
generan el diálogo operativo, la cooperación y la colaboración. Incrementan la creatividad, 
posibilitadora del encuentro de soluciones nuevas ante el conflicto. Despliegan el aprender 
del sujeto como todo (corporeidad), permitiendo el disfrute, poner en juego la 
comunicación, lo que implica poder expresarse, pero también escuchar, tener en cuenta el 
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propio punto de vista y el de los demás, buscando lo común y lo diferente en ellos, para 
lograr acuerdos, consensuar y potenciar los aspectos positivos de las personas. Las 
actividades para los niños  se relacionan con contenidos de diferentes asignaturas. 
Ejemplo: La sabiduría de nuestros indígenas con Ciencias Sociales. 
 En cada actividad se señalan los aspectos más importantes. Adecue, asimismo, las 
actividades a las características particulares de su grupo en su diversidad (edad, cultura, 
saberes previos) En cuanto a las posibles respuestas ante el conflicto revela lo 
anteriormente expuesto. Analice además, qué  valores se pondrían en juego. Por ejemplo; 
juegos teatrales grupales con docentes: Me llamas por mi nombre, te llamo por tu nombre. 
 Es importante que cada uno de los participantes pueda ser llamado por su nombre. 
Yo soy yo igual y diferente: Identidad: mi nombre, mi cuerpo. Utilizar la afectividad: mis 
sentimientos, mis gustos. Yo y mis grupos de pares: organización grupal, participación y 
acuerdos. Se trabaja con el docente: respeto, tolerancia, diversidad, convivencia, 
cooperación, comunicación, generosidad, compromiso, solidaridad. Violencia, 
discriminación. Egoísmo, aislamiento, negligencia, injusticia, dolor, conflictos, 
desigualdad. Juego de la silueta. Reconocer  su cuerpo y del otro. Aprende la persona toda, 
no una parte de ella.”El niño es un cuerpo, el cuerpo como símbolo de un todo”.  
 Con lo anterior, se estima que el sujeto va aprendiendo desde su propia identidad 
personal, cultural y social, desde aquello que como persona lo hace original irrepetible 
(singularidad) en relación con los otros en un ámbito de respeto mutuo.  La fábula de los 
ciegos y el elefante: presentar el relato para ser representado mediante una combinación de 
lectura del relator y dramatización de los personajes. Se utiliza un fondo musical y efectos 
especiales.  
 Al finalizar se trabajan preguntas detalladas a continuación. ¿Cuál era el problema 
a resolver en este relato?, ¿Buscó cada uno de los integrantes de la exploración-
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investigación escuchar al otro o se cerró en su propia opinión? ¿Buscaban conocer al 
elefante o defender uno su propia percepción? ¿Por qué pelearían?... 
Talleres con equipo de especialistas para alumnos y docentes para abordar la 
problemática escolar: 
1. Reuniones y trabajos individuales y grupales: Taller de cuentos asesorar a los 
docentes para que trabajen junto a sus alumnos. Referente a la importancia de la 
comunicación para evitar malos entendidos y mejorar a nuestra relación con los otros. 
Se narra el cuento por secuencias invitando a los niños que aporten propuestas para la 
resolución de conflictos planteado en el cuento. Cuento del lobo: materiales educativos 
de Derechos Humanos. Observar que sobre un mismo hecho puede haber distintos 
puntos de vista y comprender la posibilidad de ponerse en lugar del otro para resolver 
conflictos. Reflexionar sobre la identidad del género valorando y respetando a la mujer. 
Los chicos de los cuentos: Reconocer la existencia de necesidades específicas de los 
niños y los derechos que tienen para satisfacer sus necesidades Reconocer la 
importancia de la comunicación para evitar malos entendidos 
2. Juego Mi documento de identidad: Reflexionar sobre la importancia de un 
documento público que certifique la identidad de las personas. Fichas de gustos 
personales. Reflexionar acerca de gustos y preferencias. Poesía quién le puso el nombre 
a la luna. Valorizar el nombre y apellido como síntesis de nuestra identidad personal y 
relacionarlo con el otro.  
3. Analizar hechos de violencia, en distintos medios de comunicación: Los artículos 
periodísticos cuentan lo que puede suceder en algunas escuelas, en donde a veces la 
agresión se nota fácilmente, pegar, empujar, cargadas, insultos, peleas que forman parte 
de la cotidianeidad de las escuelas. Relacionar artículos periodísticos con lo cotidiano, 
para su análisis. También pueden  buscar  en los diarios y recortar palabras de cosas que 
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le pasan a la gente y no le gusta o que les preocupan. La construcción de la convivencia 
y la resolución de conflictos escolares enfocados en tanto temáticas de la educación, se 
integrarían en la Formación Ética y Ciudadana y se incluyen dentro de los denominados 
temas transversales.  
 El diseño  hace referencia a que la sociedad demanda a la escuela que forme 
personas integras y buenos ciudadanos, que eduque para la vida plena de cada uno y de 
todos, y que lo haga conforme a su dignidad de persona y a las necesidades del mundo de 
hoy.  
 Consejos de aula y parlamentos infantiles y juveniles: Se privilegia la circulación 
de la palabra, por eso los actores institucionales le tienen que poner palabra al conflicto. 
Una convivencia positiva se construye sobre la base de la comunicación, la participación, 
el consenso, la negociación, la mediación. (Ianni y Pérez ,1998). La escuela se ejercite y se 
ponga en juego el diálogo, la búsqueda de consenso, el compromiso, pero también se 
reflexione sobre las diferencias en cualquiera de sus modos de expresión, y cuyo 
reconocimiento y respeto por las mismas forman parte del aprendizaje imprescindible en la 
casa, y en la escuela, estaríamos refiriéndonos a un aprendizaje o una alfabetización para la 
paz. 
 Se realizará una carpeta de grado donde cada actividad realizada estará presente a 
través de un dibujo, una ficha personal, una opinión, etc. qué oficiará como resumen del 
proyecto.  
 En general todas las actividades se realizarán en forma grupal (en pequeños y 
grandes grupos), salvo aquellas que por su contenido requieran la individualidad. 
 Se utilizan distintas técnicas didácticas: dramatizaciones, torbellinos de ideas, role-
playing, crítica, etc. Los recursos son afiches, rompecabezas, viñetas, revistas, diarios de 
actualidad.  
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Desarrollar una mediación. (Entre pares y/o según el conflicto): 
Frente a esta problemática se busca aliados que actúen como  mediadores, un 
equipo interdisciplinario que generar espacios de intercambio entre distintos sectores para 
restaurar la posibilidad de diálogo. La mediación se caracteriza por ser privada, voluntaria, 
informal y confidencial. Basada en la buena fe y el respeto mutuo. Pactos de 
confidencialidad. 
Por ello es necesaria la creación de un escenario para la mediación de los conflictos 
que existen en el ámbito escolar. Elegir un espacio común a todos por ejemplo la 
biblioteca. Además de la recopilación de información. En general el conflicto se ocasiona 
por dificultades de comunicación entre las personas. Gritan, se ofenden, se insultan, o 
toman actitudes, que también son comunicación, tales como la burla, el mutismo, el 
desprecio. Por tal motivo el mediador debe ser un escucha activo.  
El conocimiento de las necesidades. En este momento habrá que explorar metas de 
partes, los objetivos, investigar los verdaderos intereses y las necesidades de cada uno. 
Crear opciones imaginando alternativas que las partes no advierten. 
Luego la negociación. Conocido el conflicto y recabada la información el mediador 
debe ser un gran negociador, Luego de evaluar las alternativas, el mediador les hará 
comprender el acuerdo al que están arribando y les facilitará su preparación. En caso de no 
llegar a un acuerdo, se hará un convenio y por último las comunicaciones mediador debe 
ser un comunicador él debe entablar la comunicación pérdida tratando de que las mismas 
expresen sus necesidades, intereses y sentimientos. 
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Apéndice B 
Cuestionarios para docentes y alumnos 
Instrucciones: 
A continuación se presentan una serie de interrogantes las cuales deben responderse 
siguiendo los siguientes pasos: 
1. Lea cuidadosamente el instrumento 
2. Marque con una X la respuesta seleccionada. (Siempre, A veces o Nunca) 
3. Seleccione una sola alternativa en cada ítem 
4. No coloque su nombre 
5. En caso de duda, consulte al encuestador (a) 
Nº Ítems 
Siempr
e 
A Veces Nunca 
Dimensión: Supervisión. 
01 
¿Los directivos intervienen de manera directa ante el 
comportamiento conflictivo de los escolares? 
  
 
02 
¿Propone la realización de dinámicas, entrevistas 
individuales con especialistas? 
  
 
03 
¿Motiva y propicia la participación de la comunidad de 
aprendizaje para el desarrollo de actividades de 
crecimiento familiar? 
  
 
04 
¿Interactúan los padres y representantes con los docentes 
sobre las directrices establecidas en la institución para 
mejorar la disciplina de su representado? 
  
 
Dimensión: Motivación. 
05 
¿Los docentes y directivos Promueve las cooperativas 
escolares, para el desarrollo endógeno de la institución? 
  
 
06 
¿Los padres y representantes se informan sobre el 
comportamiento de su representado ante las normas de 
convivencia de la institución? 
  
 
07 
¿Los directivos envían citación a los representantes de los 
niños y niñas que generan conflictos en el aula y en la 
escuela, en mutuo acuerdo con los docentes? 
  
 
08 
¿Sancionan por comportamientos agresivos, a los niños y 
niñas, en mutuo acuerdo con  el / la docente? 
  
 
Dimensión: Organización Educativa. 
09 
¿Se Revisan las normas de convivencia establecidas al 
inicio del año escolar? 
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10 
¿Los escolares son capaces de realizar las actividades en 
el aula sin interrupciones o distracciones? 
  
 
11 ¿Comparten juegos y mesas de trabajo libremente?    
12 
¿Considera usted que existe comunicación efectiva entre 
los directivos, docentes y escolares? 
  
 
13 
¿Reconocen los niños y niñas a los directivos  y al 
docente como autoridades de la institución? 
  
 
Dimensión: Entorno Socio - Cultural 
14 
¿Los escolares expresan verbal y corporalmente sus 
sentimientos de manera espontánea? 
  
 
15 
¿Se mantiene el respeto en el aula y en la escuela, de 
manera individual y de grupo? 
  
 
Dimensión: Normas de Convivencia. 
16 
¿Observa en los niños respeto hacia las propiedades de 
sus compañeros? 
  
 
17 
¿Los canales de comunicación se manifiestan de manera 
respetuosa y afectiva? 
  
 
18 
¿Los escolares tienen conocimiento respecto a la parte 
axiológica? 
  
 
19 
¿Se muestran comprometidos con sus responsabilidades 
de trabajo? 
  
 
Dimensión: Situaciones de Aprendizaje. 
20 
¿Los padres y representantes asisten y son receptivos ante 
las citas enviadas a sus representados? 
  
 
21 
¿Participan y apoyan las diferentes actividades que se 
promueven en la institución? 
  
 
22 
¿Los escolares Manifiestan comportamientos de 
creatividad y destrezas en la clase? 
  
 
23 
¿Los escolares muestran actitudes y normas  apropiadas 
durante el desarrollo de la jornada de clases? 
  
 
Dimensión: Ambiente Físico. 
24 
¿Cree usted que los escolares se sienten satisfechos con el 
ambiente físico donde desarrollan  sus actividades 
diarias? 
  
 
25 
¿Percibe interferencia comunicacional relacionada con 
ruidos durante la actividad académica? 
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26 
¿Considera usted que el ambiente escolar mantiene un 
ajuste adecuado para el mejor desarrollo del aprendizaje 
en el niño? 
  
 
27 
¿Se aprecia en la institución suficientes espacios 
recreativos, donde el niño pueda realizar actividades fuera 
del aula? 
  
 
Dimensión: Rol del Docente. 
28 
¿Manifiestan estrategias en su trabajo con entusiasmo y 
dedicación? 
  
 
29 ¿Se interesa por las necesidades de sus estudiantes?    
30 ¿Guía y resuelve los conflictos de sus alumnos?    
31 
¿Mantiene un equilibrio con sus estudiantes durante la 
actividad pedagógica? 
  
 
32 
¿Apoya ideas y proyectos innovadores en la comunidad – 
escuela? 
  
 
33 
¿Realiza indagaciones para mantenerse actualizado e 
informado? 
  
 
34 
¿Se muestra interesado en preparar talleres extra cátedra 
para mejorar la convivencia comunidad – escuela? 
  
 
35 
¿Utiliza diferentes estrategias de acuerdo al 
comportamiento de los niños y las niñas? 
  
 
36 
¿Considera usted que hay claridad en los contenidos y 
actividades con lo planificado a diario? 
  
 
37 
¿Planifica diferentes estrategias para mantener el dominio 
de grupo durante las actividades académicas? 
  
 
38 
¿Evalúa el desarrollo de las actividades previstas en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje? 
  
 
39 ¿Informa a los estudiantes del proceso de evaluación?    
 
